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Propuesta de producción de una radio revista “Derechos al Aire”, dirigida a poblaciones en 
situación de vulnerabilidad frente al delito de trata de personas con fines de explotación laboral y 
mendicidad en Quito. 
Proporsal for launching a radio- magazine so- called “Derechos al Aire”, addressed to populations 





El presente documento se enmarca en la creación de una propuesta radiofónica que promueva 
acciones de prevención frente a la violación de Derechos Humanos y siembre procesos sostenidos 
de  participación ciudadana, en los que la defensa y prevención del delito de trata de personas con 
fines de explotación laboral y mendicidad sea el eje principal del desarrollo del programa radial. 
La propuesta de producción de la radiorevista “Derechos al Aire”, plantea la creación de nuevos 
canales de comunicación con y para las poblaciones que trabaja Fundación Alas de Colibrí, en el 
ámbito del estudio de la comunicación y la cultura, mientras plantea la importancia de la relación 
existente entre la radio y los procesos de prevención y participación. 
El producto se crea y maneja en el marco conceptual utilizado por profesionales radialistas con 
experiencia en producciones con enfoque de Derechos Humanos y se sostiene en la utilización de 
una metodología cuantitativa aplicada en una encuesta. Se concluye que la radio es un  nexo directo 
y cotidiano hacia poblaciones con escasa información sobre sus derechos y responsabilidades.    
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The current document is focused to the creation of a radio program proposal to promote to prevent 
violation of Human Rights, as well as to conduct sustained processes with citizen involvement, 
intended to prevent trafficking of people for labor and begging purposes as the main core purpose 
of the radial program. 
The  proposal for the creation if a radio-magazine “Derechos al Aire”, proposes the opening of new 
communication channels with and for populations working in Fundación Alas de Colibrí, in the 
field of communication and culture, while the importance of the relation between the radio and 
preventions and participation processes. 
The product is created and managed in the conceptual frame used by radio prefessionals with 
experience in producing programs focused to Human Rights and are sustained in the used of 
quantitative methodology applied to a survey. It is concluded that radio is a direct and daily link 
toward populations with scarce information on their rights and responsibilities. 
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La comunicación como herramienta indispensable en el avance de las sociedades, se coloca como 
eje en la construcción de propuestas que generen mejoras en la calidad de vida de quienes son parte 
de ella. La comunicación es clave en procesos de visibilización de poblaciones tradicionalmente no 
vistas y escuchadas, no reconocidas como existentes. 
 
El actual abanico de producciones mediáticas en Ecuador no se caracteriza por la presencia de 
propuestas que permitan ir más allá de lo comercial y brinden espacios nuevos y novedosos para 
trabajar problemáticas de fondo que afectan a poblaciones que se encuentran invisibilizadas, 
escondidas. 
 
Esta escasa información clara, oportuna y amigable impide que mensajes claves de prevención 
lleguen a poblaciones olvidadas, poblaciones que por su situación de exclusión se ven orilladas, en 
algunos casos a caer en trampas de redes delincuenciales organizadas que aprovechan este vacío de 
información y enredan a las personas en delitos que van en contra de sus más básicos derechos. 
 
La respuesta radial actual omite; en la mayoría los casos, la difusión y discusión de temas de 
relevancia social, lo que da como resultado una escasa diversificación en la producción radiofónica, 
vacío que se transforma en una oportunidad de producir un producto comunicacional que esté a la 
altura de las necesidades informacionales de poblaciones que se encuentran en situación de riesgo. 
 
A esta realidad también hay que añadir el escaso número de profesionales de la comunicación 
capacitados en temas específicos o en ámbitos relacionados a problemáticas sociales y que a su vez 




Ante la presencia de estos espacios radiales disponibles, se presenta la posibilidad de un producto 
que permita escuchar y hacerse escuchar a poblaciones no tradicionales, ampliando así el beneficio 
social intrínseco de este medio de comunicación; en el que lo hablado puede ser replicado de 
manera inmediata, causando en el mejor de los casos una suerte de detonante de cambio, 
movilización y puesta en escena de problemáticas sociales que deben ser discutidas y debatidas 
pública e inmediatamente con el fin de lograr soluciones ante las mismas. 
 
La violación de derechos a poblaciones en situación de vulnerabilidad, se fortalece en la medida en 
que las personas que conforman este grupo humano, desconocen la existencia y las distintas 
maneras de ejercerlos. El brindar información, clara, adecuada, directa, oportuna y amigable 
minimiza la posibilidad de que personas o redes delincuenciales organizadas, dedicadas a ejercer el 
delito de trata de personas puedan explotar laboralmente y obligar a mendigar a personas, 
aprovechando estos vacíos de conocimiento. 
 
Elaborar una propuesta de producción de radiorevista dirigida a poblaciones en situación de 
vulnerabilidad frente al delito de trata de personas con fines de explotación laboral y mendicidad en 
Quito, es el gran objetivo general que persigue la presente tesis enmarcada en las necesidades de 
las poblaciones a las cuales llegará el programa radial. 
 
Esta propuesta de programa radial, como parte de sus objetivos específicos, expondrá la relación 
entre la comunicación y la cultura, el tratamiento que la radio brinda frente al tema de la 
vulneración de Derechos Humanos con especial énfasis en la problemática de trata de personas con 
fines de explotación laboral y mendicidad en Quito. Por otra parte se presentará a la radio como 
una entrada a la prevención y como una herramienta participativa elaborada bajo el formato de una 
radiorevista. La creación del mencionado programa radial pretenderá la difusión oportuna de 
información constituyéndose como una herramienta directa y masiva de prevención. 
 
La propuesta pretende construir un espacio radial semanal de una hora de duración, por medio de la 
difusión de una radiorevista, denominada “Derechos al Aire”, misma que será elaborada de tal 
manera que pueda ser presentada en radios de gran alcance que permitan al producto adaptarse a 
realidades más específicas, sin mayores cambios en el formato esencial de la misma.  
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La propuesta será trabajada utilizando como plataforma a Fundación Alas de Colibrí, organización 
de la sociedad civil sin fines de lucro que trabaja en la promoción y defensa de los Derechos 
Humanos y de la naturaleza, así como en la restitución de los mismos, mediante la intervención de 
un equipo especializado e interdisciplinario, con enfoque de género, movilidad humana, 
intergeneracional, de discapacidades y étnico-cultural y que, en la actualidad se especializa en la 
promoción de Derechos Humanos y prevención de vulneración de los mismos frente al delito de 
trata de personas. 
 
La construcción de este espacio se realizará desde la utilización de la teoría crítica- cultural, 
proponiendo el nacimiento de un espacio generador y mediador de cambios reales desde la 
utilización de discursos y espacios mediáticos que procuren la construcción de una sociedad 
prevenida frente a delitos, como la trata de personas.  
 
En cuanto al método de investigación que permita obtener fundamentos concretos, evidencias, y 
datos sobre las necesidades informacionales de las poblaciones vulnerables, se utilizará una 
metodología cuantitativa, acompañada de la técnica de la encuesta con el fin de facilitar la 
recolección de los mismos, de manera sistematizada  y rigurosa. 
 
La radiorevista “Derechos al Aire” se manejará bajo un enfoque de derechos, mismo que dotará de 
un ambiente inclusivo, respetuoso y participativo al programa que pretende incluirse en la 
programación de una radio local o nacional que tenga cobertura en zonas donde exista población en 
riesgo de caer en redes de trata de personas, buscando así nuevas formas de llegar directamente a la 
gente por medio de producciones comunicacionales que generen cambios y aporten a mejorar la 












La vulneración de ciertos Derechos Humanos, en Ecuador, se ha convertido en una realidad 
naturalizada, dando paso a la construcción de una sociedad casi indiferente ante la situación de 
fragilidad en la que se desarrollan algunos sectores de la población compuesto principalmente por 
niños, niñas, adolescentes y mujeres en general, que se encuentran en situación de riesgo ante las 
redes delincuenciales organizadas que se benefician de esta vulnerabilidad, “durante el año 2011,  
180.000 niños y niñas trabajan en las ciudades de Ecuador y de estos el 43% no asisten a la 
escuela. Bajo el mismo estudio, se refleja que 280.000 niños y niñas trabajan en áreas rurales y 
estos el 55% no asisten a la escuela” (Calvache, Gabriela, 2011) lo que implica un amplio margen 
de posibles vulneraciones a los derechos más fundamentales de esta población, tales como a la 
libertad, integridad y educación. 
 
La comunicación entendida como un eje fundamental de creación y desarrollo de las sociedades, se 
convierte en una herramienta de formación de procesos y significados que se transmiten a través de 
gestos y palabras escritas o habladas mismas que son la semilla de la construcción de futuros y 
presentes en los pueblos, “Comunicación es el requisito previo fundamental para la vida humana y 
el orden social” (Kunczick, 1992, pág.5) 
 
Como principio social básico para la creación de una sociedad incluyente, respetuosa y equitativa, 
la comunicación es el detonante para conseguir la participación activa de los y las ciudadanas en un 
proceso de aprendizaje ante la información que permita mejorar la calidad de vida de todos y todas 
quienes convivimos en ella. 
 
Inmersa en el amplio campo de la comunicación masiva, la presente tesis se enfoca en revalorizar 
la relación comunicativa que se construye entre la radio y las personas. La radio tomada como un 
nexo distinto, más directo, sensitivo y lleno de cualidades que facilita la difusión de información 
clave, es en sí misma creadora de lazos que permiten prevenir la vulneración de derechos a quienes 
se encuentran en riesgo. Visto desde las condiciones planteadas anteriormente,  la radio es el medio 
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más adecuado para la ejecución de esta propuesta, gracias a su gran alcance y fortalecida relación 
con todas las sociedades actuales. Prieto, (2013, en línea) señala al respecto: 
  
La radio como recurso de comunicación, en espacios como los nuestros, tan llenos de 
distancias y de accidentes geográficos ha ocupado, y ocupa un lugar importantísimo en las 
relaciones. Desde el anuncio de una visita hasta el hecho de poder dedicar una canción, el 
medio ha significado siempre un puente, una manera de comunicarse, un punto de 
coincidencia y de identificación. Y esto se ha manifestado, sobre todo, en las grandes 





Construir un espacio radial distinto, propositivo, participativo y útil es indispensable para llegar a 
colocar a la comunicación como un motor estratégico de intercambio y producción de 
conocimiento. “No hay radio sin interlocutores, no hay radio sin propuestas de sentido, no hay 
radio sin vínculos entre personas y modos de pensar, no hay radio en el vacío” (Mata, 1995, pág. 
80). 
 
El delito de trata de personas con fines de explotación laboral y mendicidad, al igual que otras 
vulneraciones a los Derechos Humanos, se cimientan y construyen; en parte, a partir de la 
desinformación o mala información que poseen las poblaciones en situación de riesgo, por lo que la 
radiorevista “Derechos al Aire”, fundamentaría sus acciones en propuestas realizadas con calidad y 
compromiso desde el contingente humano y profesional de la Fundación Alas de Colibrí, 
conformándose como un espacio radial realizado de acuerdo a las necesidades y demandas 
específicas de los y las radioescuchas.  
 
Gestionar espacios en los que la comunicación y participación se conjuguen es indispensable en el 
continuo cumplimiento de la misión de Fundación Alas de Colibrí, misma que sin lugar a dudas 
abre caminos para que todas las personas y especialmente los  niños, niñas y adolescentes 
construyan sus propios instrumentos de ejercicio y defensa de sus derechos. Herrera, (2013, en 





La comunicación y participación, es una forma privilegiada para ejercer derechos (jugar, 
aprender, alimentarse, tener familia, cuidar el ambiente), pero  también son Derechos en sí 
mismo: los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresarse, a ser consultados y a 
tomar decisiones de acuerdo a su edad, en todos los asuntos que les afecte. La 
comunicación y participación son parte de un proceso de formación y fortalecimiento de 
actores, es una práctica potenciadora de las capacidades de los niños, niñas y adolescentes 





Cuando se inicia un proceso de vulneración de derechos, la comunicación como herramienta de 
prevención y en algunos casos hasta de denuncia se forja como un verdadero salvavidas para evitar 
que las redes delincuenciales sigan destruyendo vidas de personas que por falta de información 
caen en circunstancias que podrían ser irreversibles. En nuestro país la problemática de trata de 
personas con fines de explotación laboral y mendicidad existe y es uno de los puntos claves en los 
que varias organizaciones del Estado nacional y local, así como organizaciones de sociedad civil 
trabajan arduamente para prevenir y brindar una respuesta ante la misma, pero que 
lamentablemente aun no tienen un espacio específico en el cual difundir masivamente sus acciones 
y de este modo mejorar los resultados de prevención a nivel general.  
 
Según el Ministerio del Interior del Ecuador (2012), la explotación laboral: 
 
se da cuando las personas son obligadas a realizar actividades productivas, en trabajos 
formales o informales, es decir, sin contrato, en condiciones de explotación, realizando 
trabajos peligrosos para la salud física o mental, en jornadas extensas, en condiciones 
deplorables, por un pago ínfimo o sin él, en incumplimiento general de los Derechos 
laborales.( p.6) 
 
Y la mendicidad, según el mismo Ministerio es la:  
  
modalidad en la que se usa a personas, especialmente a niños, niñas, mujeres con bebes, 
ancianos o personas con discapacidades con el fin de generar lástima o compasión. Las 
víctimas deben completar una suma de dinero específica que entregan al explotador/a en 
cada jornada, de lo contrario son objeto de algún tipo de violencia por parte de los o las 
tratantes (p.6) 
 
Bajo estos conceptos cabe reflexionar sobre la importancia de la restitución del concepto de 
libertad en quienes caen como víctimas de estos delitos; por lo que para reubicar un sentido 
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conjunto y amigable de la misma, la radiorevista  “Derechos al Aire” se piensa bajo la misma 
existencia del colibrí, ave que por naturaleza no puede permanecer cautiva bajo ninguna 
circunstancia, debido a que esa situación causa la muerte de la misma. La libertad de hacer, pensar 
y vivir rodeará la presente propuesta.  
 
Dialogar, escuchar y abrir espacios para conocernos entre todos y todas, abre una puerta que 
permite que la libertad se ejerza, enfocada en la construcción de dinámicas de respeto y equidad, 
libertad que se debe construir desde los primeros años de los y las niñas que sostendrán la posta en 
el continuo mejoramiento de la calidad de vida de nuestro país. 
 
La radio, tal como lo dice el autor Daniel Prieto, debe ser entendida como una creación que nace 
desde nuestra vida cotidiana, misma que se forma según nuestras acciones diarias. Lograr un 
espacio radial que proponga la participación real, activa y respetuosa de niños, niñas y adolescentes 
de zonas en situación de vulnerabilidad es una apuesta a formar ciudadanos y ciudadanas que se 
reconozcan como seres de derechos y que busquen por medio de la comunicación construir lazos 
de diálogo dentro de sus familias y comunidades. (Prieto, en línea) señala que “esas iniciales y 
permanentes redes de conversaciones nos van constituyendo en nuestro ser y nuestra comprensión, 
















El campo de la comunicación es y ha sido ampliamente analizado a través de la historia, 
entendiendo el rol que cumple tanto a nivel micro y macro en los procesos de construcción de las 
sociedades y tal es la importancia de la misma que su utilización se ha transformado y modificado a 
medida que estudiosos del tema la han puesto sobre el tapete del debate. 
 
Las implicaciones que trae consigo la investigación de la comunicación dan como resultado la 
presencia de varias formas de hacer comunicación propia de las realidades cambiantes y únicas de 
cada uno de los países, ciudades, barrios y comunidades en la que se produzca.  
 
La comunicación se presenta como una herramienta que permite la transmisión y recepción de 
información, a través de la cual una persona o un grupo de ellas se benefician de lo recibido tanto a 
nivel emocional como intelectual. La comunicación construye la posibilidad de crear nuevos 
conocimientos al relacionarlos unos con otros y hacerlos funcionales hacia su propio crecimiento 
social. 
 
La comunicación desde sus inicios en la historia de la humanidad ha venido acompañada por el 
progreso, proveyendo al ser humano de capacidades que promueven el desarrollo de una sociedad 
por medio de la búsqueda de nuevas y mejores maneras de comunicar y compartir lo avanzado. El 
avance del mundo se facilita por medio de la comunicación. 
 
La comunicación es una dimensión básica de la vida y de las relaciones humanas y sociales, es el 
reconocimiento del convivir con otras y otros actores en un mismo espacio bajo la presencia y 





La comunicación es el proceso fundamental y vital para la existencia y organización de 
cualquier sociedad, debido a que toda acción conjunta realizada por individuos se basa en 
significados compartidos y transmitidos a través de la comunicación (Comunicación no 
solo implica pasar información, sino también comunidad, participación) (p.5) 
 
Compartir algo, hacerlo común o expresar algo es una acción naturalmente humana que busca 
como principio la respuesta de otra persona, con el fin de crear redes, mediante las cuales se 
enlacen conocimientos e ideas esenciales para el sistema social, político, económico en el cual las 
personas se desenvuelven. 
 
Al ser la comunicación parte inherente en la vida del mundo, esta ha avanzado en la misma 
magnitud en la que el ser humano ha desarrollado medios que le permitan difundir lo que piensa. 
Hablar de comunicación es ingresar en un cúmulo de aspectos, dimensiones y formas de entenderla 
y practicarla, pero gracias a los avances en investigación y a los procesos sociales que se han vivido 
a nivel mundial y regional ahora es indispensable adoptar una forma de hacer comunicación que 
englobe la utilidad y funcionalidad de la comunicación más allá de la transmisión de información, 
dando paso a la creación de una comunicación más real, cercana y útil.  
 
Al producirse este paso de llevar a la comunicación a un espacio de utilidad masiva, enfocada hacia 
poblaciones que no cuentan con la presencia de la misma, esta se transforma en un canal de 
conocimiento y custodio de herramientas intelectuales que permitan prevenir y reaccionar frente a 
posibles vulneraciones de derechos.  
 
1.1 Comunicación y cultura 
 
La comunicación como un proceso inseparable del desarrollo social, actualmente atravesado por la 
tecnología, permite crear transformaciones culturales que afectan a las condiciones en las cuales 
una sociedad se construye, por medio de discursos que irreversiblemente van creando nuevas y 
distintas realidades perfectamente diferenciadas. 
 
La construcción, reconstrucción y visibilización de procesos culturales específicos a cada país y a 
sus realidades nacionales y locales; responde, como parte de las causas a los procesos de 
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intensificación de la comunicación en este micro-espacio, en los cuales su superveniencia se basa 
en la cantidad de información que se tenga sobre ellos. 
 
Es necesario conciliar y relacionar a la comunicación como un elemento gestor de una cultura, en 
la que difundir, expresar y crear colectivamente es parte cotidiana de una sociedad. Martín Barbero, 
en línea, explica un claro concepto: 
 
Es decir un concepto de cultura que nos permita pensar en los nuevos procesos de 
sociabilización. Y cuando digo procesos de sociabilización me estoy refiriendo a los 
procesos a través de los cuales una sociedad se reproduce, esto en sus sistemas de 
conocimiento, sus códigos de percepción, sus códigos de valoración, y de producción 
simbólica de la realidad. Lo cual implica – y esto es fundamental- empezar a pensar los 
procesos de comunicación no desde las disciplinas, sino desde los problemas y las 
operaciones de intercambio social esto es desde las matrices de identidad y de conflictos 




La cultura, atravesada por la comunicación dota a la sociedad de la opción de mejorar sus 
expectativas de vida, sus imaginarios, metas individuales y colectivas a través de los distintos 
medios con los que se cuenta. Radio, televisión, prensa, redes sociales e internet en general son 
aceptados masivamente, ya que dentro de cada uno de ellos, yace una historia que toca en la 
intimidad a las personas. La cultura se consume minuto a minuto. 
 
Lograr una producción mediática que se relacione directamente con la forma de hacer cultura de un 
país, comunidad o barrio, es ingresar con un enfoque empático hacia su historia. La cultura 
entendida como un cúmulo de acciones y omisiones repetidas por un grupo de personas, nos 
permite empezar relaciones desde las características más específicas del grupo, respetando sus 
diferencias. 
 
En la actualidad no es posible hablar de comunicación sin tener en cuenta a la tecnología, misma 
que se encuentra atravesando a la construcción continua de la cultura, cada población cuenta con 
sus maneras específicas y especiales de entender sus realidades por medio de la tecnología. Los 
grandes avances en cuanto a la utilización de la tecnología por parte de un sector, deben ser 
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tomados en cuenta en una investigación previa sobre la población a la que se piensa llegar, ya que 
estos resultados serán un puente de comunicación, útil y apropiado.  
 
La revolución tecnológica no solamente depende de la cantidad de aparatos o dispositivos a los que 
una sociedad tiene acceso, sino que ésta se apoya en la utilidad y funcionalidad que se le dé en la 
creación de una cultura, cambiante, híbrida y sobretodo, construida con las posibilidades reales con 
las que se cuente. No son los aparatos, son como la gente los hace parte de su cotidianeidad de su 
vida.  Martín-Barbero, en línea, expone: 
 
El lugar de la cultura en la sociedad cambia cuando la mediación tecnológica de la 
comunicación deja de ser meramente instrumental para espesarse, densificarse y convertirse 
en estructural: la tecnología remite hoy no a unos aparatos sino a nuevos modos de 




Teniendo en cuenta que lo audiovisual es parte fundamental de esta era tecnología, es importante 
reconocer que la oralidad aun sostiene un nivel de relevancia alto. La cultura sigue su camino por la 
transmisión de información por medio de la palabra y los sonidos, lo cual dota a la radio como uno 
de los medios de comunicación que cuenta con amplia posibilidad de llegar de mejor manera a una 
población, ya que la base de la radio mantiene una relación de palabra y expresividad, es la imagen 
sonora de una comunidad. 
 
El modo de producción de sentidos y la creación de nuevos imaginarios por medio de la palabra se 
sostiene cuando el discurso y la manera de crear mensajes se asemejan a la forma de tratarse entre 
un grupo de personas. La cultura se construye a medida que los pueblos avanzan, el conocimiento 
sobre más y nuevas maneras de comunicarse y de reforzar su existencia los hacen fuertes. Martín- 
Barbero, en línea, expone que: “El nuevo modo de producir, inextricablemente asociado a un 
nuevo modo de comunicar, convierte al conocimiento en una fuerza productiva directa” 
(http://www.oei.es/cultura2/barbero.htm) 
 
La comunicación ya no puede ser concebida como parte externa a la cultura, esta debe ser 
aprovechada y entendida como parte del movimiento que construye procesos culturales y que 
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apoya en su difusión y reforzamiento. Comunicar lo que se hace, cómo se hace y por qué, es 
importante en el camino hacia el respeto de todos los grupos que conforman una sociedad. 
 
La actual demanda por parte de la sociedad, al querer ser escuchada y vista como real, sigue siendo 
fortalecida a través de medios de comunicación tradicionales, los que gracias a la tecnología 
producen y difunden información de manera más directa e inmediata. La radio se configura 
entonces como uno de los medios que ofrece cumplir con las necesidades comunicativas de la 
sociedad actual. 
 
La radio como una herramienta de comunicación participativa brinda amplias y diversas 
posibilidades de ser gestora de acciones reales que permite garantizar, respetar y promover ciertos 
aspectos sociales que son indispensables para seguir construyendo una sociedad que avance y 
proponga nuevos caminos para conseguir este objeto. Promover el ejercicio efectivo de los 
Derechos Humanos, en la cotidianeidad de las personas, es dar voz a quienes no la han tenido, es 
hacer radio de manera propositiva y funcional.  
 
1.2  Comunicación y Derechos Humanos 
 
Las sociedades avanzan constantemente y la comunicación es ese motor que impulsa estos 
procesos de desarrollo y que suponen un cambio en la vida cotidiana de las personas propiciando 
una unión entre lo individual y lo colectivo, lo personal con lo social. 
 
La comunicación es un requisito fundamental para la creación y sostenimiento de un sistema social 
basado en el reconocimiento de un grupo de personas que viven en él. Las sociedades no pueden 
avanzar sin antes construir vínculos comunicativos entre las personas que las conforman. 
 
Contar con la participación activa y el involucramiento de las y los actores sociales implica un 
producir de interrelaciones humanas en distintas dimensiones tanto sociales, políticas, económicas 
y culturales, mismas que deben enfrentarse a conflictos propios de un proceso de avance individual 
y colectivo. “La comunicación está ligada directamente al desarrollo, no sólo como aporte 
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auxiliar y metodológico al mismo, sino como objeto mismo de transformación de la sociedad y de 
los sujetos que la componen. Es por lo tanto, medio y fin, aspecto y estrategia global…” (Alfaro, 
1993, pág. 11)  
 
Estos cambios están acompañados por la presencia de nuevos comunicadores y comunicadoras, de 
organizaciones y comunidades que se involucran en iniciativas que buscan la visibilización de 
realidades poco conocidas y de sus propias problemáticas, mismas que al difundirse pasan a formar 
parte de la construcción de significados comunes. 
 
La creación de estas nuevas formas de expresarse permite que la comunicación se dirija a 
poblaciones históricamente sin voz, rompiendo de ese modo el camino pre establecido, haciendo 
que un problema que afecta una comunidad o población pequeña también sea reconocido como 
parte de un todo que necesita y tiene el derecho de ser escuchado y difundido. 
 
Devolver el poder de generar cambios a quienes nos escuchan, ven o leen es entender los procesos 
comunicacionales desde el mismo origen, la gente, sus barrios y comunidades. Avanzar es 
cuestionar lo que vivimos, con el fin de entenderlo y eventualmente mejorarlo en beneficio de 
quienes hasta el momento no han tenido la posibilidad de realizarlo. 
 
La comunicación entendida y abordada desde más allá de los medios de comunicación es el inicio 
de este producto de tesis que busca ubicar a la comunicación como parte activa de nuestra cultura, 
misma que sin parar se produce, crea, transmite, comparte, comunica y construye códigos que 
logran engranar un barrio con otro, ubicando sus diferencias y similitudes garantizando así una 
unión y consolidación social, basada en experiencias y acciones en medio de una heterogeneidad 
cultural. 
 
La comunicación como punto neurálgico de progreso permite comprender a la misma como gestora 




Pensada como elemento constitutivo de la mundialización cultural, la comunicación 
entrelaza un doble movimiento de perversiones y oportunidades… Pero la comunicación 
aparece también como encrucijada de dos estratégicas oportunidades: primera, la que abre 
la digitalización posibilitando la puesta en un lenguaje común de datos, textos, sonidos, 
imágenes, videos, que viene a desmontar la hegemonía racionalista del dualismo que hasta 
ahora oponía lo inteligible a lo sensible, la razón a la imaginación, la ciencia al arte, y 
también la cultura a la técnica o el libro a los medios audiovisuales. Y segunda, la 
configuración de embriones de un nuevo espacio público y una nueva ciudadanía 
movilizados por una enorme pluralidad de actores sociales, movimientos y medios 
comunitarios cuyas redes permiten avizorar nuevas culturas políticas capaces de hacerse 




Enfocando a la comunicación como una herramienta que crea oportunidades por medio de la 
utilización de nuevos espacios y tecnologías es indispensable verla como potencial creadora de 
nuevos espacios de producción de códigos mismos que serán afianzados por y para el beneficio de 
la gente. Apropiarse de la comunicación como gestora de nuevas realidades es apropiarse del 
cambio, de la evolución. 
 
La oportunidad de contar con nuevos embriones transformados en actores sociales activos 
apoyados por personas y comunidades dota a los procesos comunicacionales de elementos únicos y 
específicos que logran llegar de una manera directa y acorde a las necesidades de las poblaciones, 
con y para las que se trabaja un producto. 
 
La comunicación entrelaza varias culturas y construye relaciones entre ellas que permiten su 
valoración e identificación, proporcionando a las mismas de cualidades que son necesarias entre 
ellas para comprender y avanzar en la cimentación de una sociedad que se proyecte en el respeto de 
las diferencias por medio del conocimiento de las mismas, partiendo siempre de las necesidad de 
que sean dichas, visibilizadas, analizadas y compartidas. 
 
Transformar a la comunicación y darle funcionalidad es lograr que esta sea empática con las 
personas a la que está dirigida, es obtener la posibilidad de avanzar visibilizando a todos y todas 
quienes la hacen posible. (Martín-Barbero, en línea)“Es precisamente a la luz de esta nueva 
perspectiva conceptual y metodológica de la comunicación que adquiere su verdadera 
envergadura la redefinición de la comunicación como práctica de la interculturalidad, es decir de 





Tomando en cuenta la poca presencia de producciones mediáticas que salen del marco ya impuesto 
desde la visión mercantilista de los medios a un nivel local, en este caso la ciudad de Quito, capital 
del Ecuador, la producción de una radiorevista que nazca desde otro enfoque se presenta como 
parte de una solución frente a los procesos de invisibilización de poblaciones históricamente 
omitidas por los medios de comunicación tradicionales. 
 
El rol estratégico de los medios de comunicación; y de la radio en especial, se convierte en un 
catalizador de nuevas dinámicas masivas que den paso a rituales y códigos que faciliten el auto 
reconocimiento de un grupo de gente que comparte beneficios y riesgos comunes.  
 
Con el fin de entender estas características resulta preciso conocer al público y pensar en una 
producción mediática de calidad, devolviendo así el poder a quienes son el fin último del trabajo de 
los y las comunicadoras, tomando en cuenta la creación los espacios de apropiación del contenido 
de las mismos, tratando de eliminar el mediacentrismo, (Mársico, en línea ) “Respecto a las 
mediaciones, el autor las entiende como “lugares de apropiación”, desde los cuales resulta 





La comunicación promueve la necesidad de conocer más sobre lo que nos rodea y de cómo esto 
nos puede ser funcional o beneficioso. Sin comunicación el desarrollo cultural, político, 
económico, etc. se ve destinado a un avance lento. Toda posibilidad de desarrollo está ligada a las 
formas de comunicación que una sociedad posea.  
 
Involucrar a las personas y sus modos de relacionarse es promover su participación en la búsqueda 
de cambios que procuren la unión de un mundo individual hacia uno colectivo, misma acción que 
conduce al fortalecimiento de una cultura que origine su desarrollo en un trabajo conjunto y 
respetuoso frente a las necesidades y problemáticas específicas de cada grupo humano. La 
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comunicación provee de las herramientas necesarias para lograr nuevos procesos que permitan la 
inclusión e integración de quienes aun no han sido oídos, leídos o vistos. 
 
La comunicación y sus medios masivos se ven transformados, en cuanto han dejado ser un 
fenómeno comercial para empezar a ser un fenómeno cultural, en una forma de abrir ventanas, 
puertas y micrófonos hacia su empoderamiento como arte activa de la construcción de una sociedad 
en la que buscan ubicarse en un espacio visible que brinde respeto y seguridad a las personas 
integrantes de cierto grupos. 
 
1.3 Comunicación y Derechos Humanos en Ecuador con énfasis en trata de personas con fines 
de explotación laboral y mendicidad  
 
La búsqueda del respeto a la dignidad de todos y todas, es lo que persiguen los Derechos Humanos, 
mismos que se transversalizan en la construcción de una sociedad que trabaje por un horizonte 
ético e igualitario que impulse acciones por parte de las personas y de las instituciones públicas y 
privadas a cumplir y proponer nuevas formas de llegar a un presente y futuro justo, libre e 
inclusivo. 
 
La lucha de pueblos, por conseguir igualdad y fraternidad se materializó en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos - DUDH -  documento que fue elaborado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A, el 10 de diciembre de 1948 y que consta 
de 30 artículos que engloban los derechos reconocidos y garantizados a todas las personas, sin 
distinción de ningún tipo. 
 
El conocimiento, difusión y promoción de los Derechos Humanos es el inicio de la formación de 
una sociedad forjada en bases políticas, económicas, legales y culturales direccionadas a mejorar la 
calidad de vida de quienes se desarrollan en ella. La página web oficial de las Naciones Unidas, en 




Son Derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, 
lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra 
condición. Todos tenemos los mismos Derechos Humanos, sin discriminación alguna. 




Tomando en cuenta que el documento de Declaración de los Derechos Humanos, con sus 30 
artículos, fue elaborado de manera integral, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - 
UNICEF, elaboró un cuadernillo en el que estos derechos se desglosan en grupos con el fin de 
facilitar su comprensión y ejercicio. Bruno, en línea, explica: 
 
Los derechos civiles indican, entre otros derechos: Igualdad ante la ley, libertad de las 
personas: de palabra, pensamiento y culto y derecho a la propiedad, a la información y a 
llevar a cabo contratos. 
 
Los derechos políticos se refieren al ejercicio de: Votar de manera libre y secreta en los 
procesos electorales, ser votados para todos los puestos de elección popular, proponer 
políticas gubernamentales y participar en la ejecución de éstas. 
 
Los derechos económicos, sociales y culturales hacen referencia al acceso a condiciones de 
vida digna: Trabajo, educación, salud, alimentación y vivienda. Estos derechos: Incluyen 
principios fundamentales para la integración e inclusión social, apuntan al logro de la 
justicia social y económica de todos los países y enfatizan en el respeto por la diversidad de 




Los Derechos Humanos, tras de un largo recorrido desde su fortalecimiento en la Revolución 
Francesa en 1789 con la proclamación de los Derechos del Hombre del Ciudadano, han recorrido 
largos y difíciles caminos para lograr ser aceptados y parcialmente respetados, dificultad que  ha 
llevado a varios países a firmar convenios y tratados internacionales que brinden fuerza jurídica y 
social para trabajar en defensa y promoción de los mismos. 
 
Los Derechos Humanos, encaminados a garantizar la igualdad y justicia entre personas se fijan con 
mayor fuerza en países en los que por motivos, económicos, políticos, sociales y hasta geográficos 
se dan delitos relacionados directamente con la vulneración de los mismos, como es el caso de la 




Como parte de los esfuerzos que se llevan a cabo a nivel mundial en pro de la defensa de los 
derechos humanos para víctimas, existen varias los instrumentos legales internacionales que se han 
trabajado con el fin  de procurar y apoyar la lucha contra  la trata de seres humanos, mismas 
convenciones o acuerdos que se consideran como fundamentales en los procesos de difusión y 
mejoramiento de la prevención y atención a víctimas de este delito. Entre algunas de estas 
herramientas tenemos:  
 
 Convención sobre los Derechos del Niño, 20 de noviembre de 1989 
 Convención de la Haya sobre la Protección a Menores y la Cooperación en Materia de 
adopción internacional , 1993 
 Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores,  México-18 de marzo 
de 1994 
 Convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción 
inmediata para su eliminación, Suiza- 17 de junio de 1999 
 Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de 
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía, Nueva York- 25 de 
mayo de 2000. 
 
 Dentro de las herramientas legales antes mencionadas, existe un documento  en especial utilizado 
por la gran parte de los países que luchan contra la trata, mismo documento que evidencia en su 
texto que éste es un delito transnacional que debe conocerse en su total magnitud, empezando por 
un concepto clave sobre la trata, concepto que hasta la actualidad sirve como parámetro de 
identificación de víctimas  a nivel mundial.  El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 
Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional firmado en Palermo – Italia en 
el 2000,  es el que contempla y busca acciones y garantías mundiales ante esta problemática 
mundial. De acuerdo con la página web de la Oficina contra la Droga y el Delito - UNODC de las 




la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas, recurriendo a la 
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al 
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para obtener el consentimiento de una  persona que tenga autoridad sobre otra 




Dentro de la amplia gama de delitos que encierra la trata de persona, se reconocen mundialmente a 
las siguientes modalidades: explotación sexual, trabajos forzosos, tráficos de órganos, servidumbre, 
esclavitud, trata para conflictos armados, fines delictuosos, explotación laboral y mendicidad, todas 
estas ejecutadas bajo las mismas líneas delincuenciales que lo conforman como un delito de lesa 
humanidad.  
 
En cuanto a la modalidad de explotación laboral, según las Naciones Unidas, indica que “las 
personas que han sido objeto de trata con fines de explotación laboral son generalmente obligadas 
a trabajar en sectores como lo de agricultura, construcción, entretenimiento, industria de servicios 




En cuanto  a la trata con  fines de mendicidad se utiliza especialmente a niños, niñas, mujeres con 
bebes, ancianos o personas con discapacidades con el fin de generar lástima o compasión. Las 
víctimas deben completar una suma de dinero específica que entregan al explotador/a en cada 
jornada, de lo contrario son objeto de algún tipo de violencia por partes de los o las tratantes.  
 
Según las Naciones Unidas “Las personas que han sido objeto de trata con fines de 
mendicidad o comisión de delitos menores pueden: 
• Ser niños, ancianos o migrantes discapacitados que tienden a mendigar en lugares 
públicos y en los medios de transporte públicos 
• Tener discapacidades físicas que parecen ser el resultado de mutilaciones 
• Ser niños de la misma nacionalidad u origen étnico que se movilizan en grandes grupos 
con sólo unos pocos adultos 
• Formar parte de grandes grupos de niños que tienen un mismo guardián adulto 
• Ser castigados si no reúnan o roban lo suficiente 
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• Movilizarse diariamente en grandes grupos recorriendo distancias considerables 
• Hay pruebas de que las presuntas víctimas han mendigado o han estado involucradas en 
la comisión de delitos menores en otro país 
 
 
Al ser estas dos modalidades parte de un delito que crece todos los días a nivel mundial y el mismo 
se expande en busca nuevos espacios geográficos dentro de los cuales, Ecuador no es la excepción. 
Frente a esta realidad, varias instancias estatales ya toman en cuenta estas problemáticas con el fin 
de articularlas dentro de sus acciones conjuntas con otras instituciones, empezando por reconocer 
que el delito existe y que es indispensable la conceptualización del mismo.  
 
Ministerio del Interior del Ecuador (2012) expone que: 
En algunos casos se ubica a la mendicidad como una forma de explotación laboral en la que 
se usa a personas generalmente a niños, niñas, mujeres con bebes, ancianos o personas con 
discapacidades con el fin de generar lástima o compasión. Las víctimas deben completar 
una suma de dinero específica que entregan al explotador/a en cada jornada, de lo contrario 
son objeto de algún tipo de violencia por partes de los o las tratantes ( p 6). 
 
Al ser estas dos modalidades parte de un delito que crece todos los días a nivel mundial, el mismo 
se incluye en la agenda política y de seguridad internacional, impulsando así que los esfuerzos 
humanos, técnicos y de creación de marcos legales se hagan presentes, sobre todo en  países donde 
aun este delito genera grandes movimientos económicos ilícitos. Según información de la página 
web de la  Oficina de las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito en su “Informe mundial 
sobre trata de Personas 2012”, en línea, expone que: 
 
Según Información de la Iniciativa Global contra la Trata de Personas -UNGIFT-  de las 
ganancias globales que se mueven detrás del mercado ilícito de la trata de personas 1.3 
billones de dólares que equivalen al 4.1% son generados en América Latina. El 49% se 
genera en países industrializados caracterizados por ser los principales destinos de las 





En este contexto legal, Ecuador maneja como hilo rector a su Constitución; reestructurada en el 
2008, en la  expresa como principio fundamental  a los Derechos Humanos y presenta a lo largo de 
su texto garantías para el cumplimiento de los mismos, lo que ha traído cambios fundamentales en 
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las formas en la que los y las ecuatorianas concebimos a la existencia de nuestros derechos,“Art.1.- 
El Ecuador es un Estado constitucional de Derechos y justicia, social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se 
gobierna de manera descentralizada…” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p 21)  
 
En la actualidad  ecuatoriana y bajo el marco jurídico existente, existen varias herramientas legales 
reconocidas tanto  nacionales e internacionales, articuladas directa e indirectamente en la ejecución 
de  procesos de garantía y restitución de derechos a niños, niñas y adolescentes y mujeres víctimas 
de trata con fines de explotación sexual y/o laboral, dentro de los cuales tenemos: 
     
 Ley contra la violencia a la mujer y la familia, 11 de diciembre de 1995 
 Código de la niñez y adolescencia, 3 de enero 2003 
 Decreto ejecutivo 1823 Trata de Personas del Tribunal Constitucional del Ecuador, 12 de 
octubre de 2006 
 Decreto ejecutivo 620 Plan para la erradicación de la violencia de género hacia niñez, 
adolescentes y mujeres, 10 de septiembre de 2007 
 Agenda social de la niñez y adolescencia 
 
El tema de los Derechos Humanos en Ecuador ha tomado fuerza, debido a la presencia de voces 
solitarias y colectivas que le apuestan a un cambio real, desde las bases mismas de los barrios, 
comunidades y ciudades en los que las ganas de vivir en un ambiente mejor y más libre, son el 
motor para ideas como esta. 
 
Es así que en dentro de la Constitución en el artículo 66 numeral 29, Capítulo Sexto, Derechos de 
Libertad, se ha plasmado: “La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el 
tráfico y la trata de seres Humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de 
prevención y erradicación de la trata de personas, y de protección y reinserción social de las 
víctimas de la trata y de otras formas de violación de la libertad” (Constitución de la República 
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del Ecuador, 2008, p 51), como reconocimiento hacia la realidad que trae consigo la trata de 
personas al Ecuador. 
 
La trata de personas, como tal, es un delito que aun no se encuentra tipificado en la legislación, por 
lo que su presencia se trabaja en la actual elaboración del nuevo Código Integral Penal, en el que se 
espera contar con un artículo que encierre claramente al delito y que aporte a la ejecución de las 
normativas ya establecidas en la Constitución y el Código de la Niñez y Adolescencia.   
 
Por otra parte; y de manera gubernamental, en Ecuador desde el 2006 se trabajó en el Plan 
Nacional Contra la Trata de Personas, mismo ha sido reformulado dos veces  (2009 y 2010) 
designando al Ministerio del Interior como ente regulador del mismo, por lo que durante el 2011 se 
consolidó la creación de la Unidad Contra el Tráfico y la Trata de Personas, encabezada por la 
subsecretaría de Garantías Democráticas, del Ministerio antes mencionado. 
 
Entendiendo que la trata de personas en Ecuador es un delito latente, es necesario comprender que 
la misma se cimenta en nuestra realidad debido a varios factores desencadenantes,  tales como: La 
falta de acceso a la educación y capacitación, aumento de desempleo, violencia intrafamiliar, 
patrones de crianza y factores culturales y desinformación. (Consejo de la Niñez y adolescencia, 
2009, p 62), lo cual deja como varios aspectos sobre los cuales trabajar directamente dentro de las 
que la desinformación se ubica como parte de los hallazgos. 
 
La Organización Internacional  para las Migraciones – OIM,  ha realizado algunos estudios en 
Ecuador como parte de su trabajo en el tema de trata de personas en el contexto de  movilidad 
humana,  documentos que sin lugar  a dudas brindan conceptos e información clave en los procesos 
de entendimiento de este delito. En uno de los diagnósticos,  realizados en poblaciones específicas, 
se obtuvo que  “La trata con fines de explotación laboral al interior del Ecuador, se relaciona con 
prácticas naturalizadas que tienen que ver, no solo con estrategias familiares de sobrevivencia, 
sino también con las nociones sobre el trabajo de la NNA en las poblaciones indígenas, así como 
con la migración de zonas rurales a las ciudades más grandes del Ecuador” (Organización 
Internacional para las Migraciones, 2012, p 43), lo y propone entendimientos distintos sobre las 




En cuanto a la trata de seres humanos con fines de mendicidad en Ecuador, en muchos de los casos 
se relaciona directamente con la presencia de la pobreza extrema lo que trae como consecuencia la 
nula o casi nula denuncia de casos,  provocando así una suerte de invisibilización de vulneración de 
derechos  a poblaciones enteras que son víctima de tratantes que se manejan en la utilización de 
engaños y redes de estafa que dejan como resultado informes en cifras que no corresponden a la 
verdadera magnitud de la mendicidad. 
Al tener cifras no certeras se han iniciado varias campañas nacionales que buscan, como primer 
punto entender la gravedad de la mendicidad y como segundo paso sensibilizar a la población en 
acciones que propendan la futura eliminación de este delito. La Organización Internacional para las 
Migraciones (2012), expone que: 
 
 
En las estadísticas de la Fiscalía General del Estado no constan denuncias por trata con 
fines de mendicidad, sin embargo, se ha mencionado en reiteradas oportunidades que el 
problema al interior del país ha disminuido gracias a las campañas emprendidas por el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), aunque todavía se puede ver en ciertas 
fechas la presencia de niños, niñas y mujeres que salen a ciudades grandes, sobre todo a 
Quito…  
 
El delito de trata de personas en Ecuador; al ser una problemática con amplias aristas y 
modalidades, necesita de una atención integral por parte del Estado y la sociedad civil y es así que 
el Ministerio de Inclusión Económica y Social bajo su área de Protección Especial hasta el 2012 
dio cabida a la ejecución de varios proyectos llevados a cabo por algunas organizaciones de la 
sociedad civil, quienes gracias al apoyo financiero del Estado brindaban atención integral a 
personas víctimas de este delito.  Con el fin de mejorar la capacidad de respuesta, la Policía 
Judicial, DINAPEN y Fiscalía General del Estado, que son otros entes estatales que brindan apoyo 
en el rescate y judicialización de casos de trata de personas presentados en Ecuador. 
 
Pero más allá de la presencia de estas instituciones, y del trabajo conjunto entre el Estado y las 
organizaciones de sociedad civil, al finalizar el año 2012 se presentaron limitantes de orden 
financiero que volvieron inestable e insostenible la situación de algunas organizaciones que 
prestaban sus servicios profesionales, humanos y técnicos en este campo de atención, lo cual 
produjo varios recortes y cambios en los proyectos; respecto a las poblaciones en situación de 




La presente tesis, inició bajo en ideal de construir una propuesta dirigida a la población en riesgo de 
caer en redes de trata de personas con fines de explotación laboral y mendicidad, atendida por la 
Dirección Integral Anti Trata de Fundación Alas de Colibrí, institución que actualmente modificó 
su atención a esta población debido a los nuevos lineamientos presupuestarios por parte del Estado, 
lo que sin lugar a dudas, deja en mayor indefensión a todas las personas que ya iniciaron un 
proceso de restitución de sus derechos vulnerados, con la mencionada organización. 
 
Teniendo en cuenta que Ecuador es considerado como un país de origen, tránsito y destino de trata 
de personas, se buscan medidas que brinden la protección especial que requieren las víctimas. Al 
tener un panorama débil y un futuro incierto para las instituciones que trabajan en este tema es 
necesario contar con otros espacios por medio de los cuales se prevenga a las personas de caer en 
estas redes delincuenciales y que a la par se creen mecanismos que exijan al Estado a cumplir lo 
establecido en la constitución y a mejorar la capacidad de respuesta frente a este delito. 
 
En la actualidad es imposible tener cifras reales que reflejen la magnitud que este delito en 
Ecuador, ya que el mismo no es denunciado y por ende no puede ser  judicializado precisamente 
por la falta de información ante el mismo. La búsqueda y creación de otros espacios y métodos de 
restitución de derechos y de prevención frente al este delito, son sumamente necesarios y es aquí 
donde los medios de comunicación se hacen presentes como catalizadores de cambio y fuentes de 
conocimiento sobre los procedimientos e instituciones responsables de atender a víctima del 
mismo. La Universidad Andina Simón Bolívar  y su Programa Andino de Derechos Humanos 
(2010) exponen al respecto: 
 
Es importante que los Derechos Humanos sean promovidos y difundidos por la prensa y 
demás medios de comunicación para que, respetando el derecho a la información, los 
habitantes del país puedan conocer y ejercerlos. Por ello las noticias de prensa deben 
superar las limitaciones de relatar los hechos sin establecer su repercusión en la vigencia de 
los Derechos Humanos y sin referirse a las obligaciones del Estado de respetar, proteger, 
cumplir y hacer cumplir los Derechos Humanos (p 33-34) 
 
Tras la búsqueda de datos que reflejen el trabajo de los medios de comunicación frente al delito de 
trata de personas, mismo que se relaciona directamente con el tratamiento de los Derechos 
Humanos en Ecuador, se obtiene que solo lo medios impresos son tomados en cuenta. Para ser 
específicos, El comercio y el Universo (Digitales) y El hoy, El Universo y el Ciudadano (físicos) 
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bajo la investigación de medios de comunicación y Derechos Humanos de la Universidad Andina 
Simón Bolívar durante el 2010.  
 
En Ecuador, al igual que en la mayoría de países los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y 
personas con discapacidad, familias en situación de movilidad y las que se encuentran en situación 
de pobreza, son parte de poblaciones en situación de vulnerabilidad. En Ecuador existen 
comunidades enteras que se encuentran en estas condiciones, lo que vuelve indispensable  un 
espacio mediático que minimice los riesgos en los que éstas se desarrollan “Lo que tienen en 
común estos grupos vulnerables, como concepto, son varios elementos, pero sin duda uno de ellos, 
es la invisibilidad, Se trata de aquellos que no son tenidos en cuenta por el conjunto social” 
(Eroles, Carlos,2010, pág. 34)   
 
Contar una propuesta radial que trabaje en beneficio de estas poblaciones, se convierte en una 
necesidad nacional que buscaría ente todo la creación de acciones de prevención; lo cual 
contribuiría a restar la necesidad de contar con instituciones que se dediquen a rescatar a personas 
víctimas de este delito. Con ayuda de la comunicación, se busca lograr que las respuestas ante este 
delito sean suficientes por la falta de casos, más no por la falta de capacidades de prevención. 
 
1.4 La radio y su tratamiento frente a los Derechos Humanos 
 
Los Derechos Humanos son facultades o libertades que corresponden a las personas, por el hecho 
de nacer humanas y estos deben ser garantizados a todos y todas sin distinción o discriminación 
alguna, son irrevocables, inherentes, irrenunciables y universales, por lo que su respeto compete a 
todos los países que componen al mundo. 
 
Su presencia en las sociedades actuales se debe a un largo trayecto que llegó a su cúspide el 10 de 
diciembre de 1948 con su proclamación oficial en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
la ciudad de Paris, documento que fue trabajado por delegaciones de varios países, y que tiene 
como fin último lograr un horizonte conjunto y común entre todas las naciones y que sirva como 
base de inspiración para la construcción de convenios , pactos y tratados internacionales que 




Los 30 artículos que componen la carta de los Derechos Humanos incluyen el derecho a la vida, 
libertad de trabajo, opinión, educación, salud, y entre otros prohíben cualquier tipo de tortura o 
esclavitud. Estos derechos son aplicables a todos y todas sin discriminación alguna de raza, 
religión, lengua, residencia o tendencia sexual. 
 
La divulgación masiva de los Derechos Humanos, garantiza de alguna manera su conocimiento en 
las sociedades provocando una necesidad de buscar formas de ejercerlos efectivamente en su 
mayor amplitud. Los medios de comunicación, con su capacidad movilizadora y creadora de 
sentidos son necesarios para lograr que estos derechos sean reconocidos, difundidos e 
interiorizados por quienes son parte de una sociedad. 
 
La radio; como parte de los medios masivos, es mediadora y constructora de imaginarios populares, 
es quien da voz a comunidades, barrios y sectores brindando así un espacio adecuad; a las personas, 
para verbalizar y  mostrarse como sujetos de derechos activos. “Hay voces que nunca emergen. 
Parece que no existieran: no se las escucha. Son las voces de los niños, niñas y adolescentes, que 
no encuentran su espacio. Sus voces, al igual que sus cuerpos, necesidades, conflictos y propuestas 
se inviabilizan” (Schujer S, Shujer M, 1999, pág. 11)  
 
Trabajar en hacer comunicación es generar pensamiento crítico y reflexivo en espacios de debate; 
dirigidos por profesionales que promuevan la circulación de información específica para 
comunidades con necesidades informacionales concretas, es trabajar en pro de las personas que allí 
viven, es defenderlas por medio de la entrega de conocimiento. 
 
La radio presenta relaciones subjetivas y hasta sentimentales debido a su capacidad de 
acompañamiento diario en todos los espacios y horarios en los que se movilizan las personas, por 
lo que su protagonismo mediático aún se mantiene, sostiene y renueva a través del tiempo.  
 
La comunicación debe contar con agentes de cambio y acción que permitan transversalizarla en la 
sociedad tanto de manera individual como colectiva, lo que abre campos de ingreso a la radio, 
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mediante su facilidad de acoplamiento a realidades y necesidades determinadas. Es aquí cuando 
ingresa el trabajo de las y los comunicadores, quienes aportan con su experiencia y hasta con su 
enfoque en la construcción de espacios radiales fluidos, activos y actuales que propongan y 
refuercen aspectos bases en el desarrollo de estas comunidades. Bruno, en línea, refiere que: 
 
Las políticas y estrategias de comunicación adquieren un lugar central en los procesos 
encargados de: 
• Generar entornos comprometidos con los Derechos Humanos. 
• Crear una cultura ciudadana que interpele a los “decisores” claves –legisladores y 
autoridades desde otros lugares.  
• Consolidar los argumentos que legitimen cada reclamo. 
• Facilitar la gestión de recursos materiales necesarios. 
(http://www.unicef.org/argentina/spanish/EDUPAScuadernillo-1(1).pdf) 
 
Entendiendo que inmerso en todo lo antes mencionado, el derecho universal a la libertad de 
expresión dota de mayor fuerza a la propuesta; se logra obtener que, este mismo derecho no solo 
debe ser ejercido por los y las comunicadoras que trabajan en medios de comunicación, sino 
extenderlo hacia su verdadera medida, que son todas las personas que forman parte de un 
conglomerado. 
 
Los Derechos Humanos deben ser garantizados y ejercidos en todos los ámbitos sociales en los que 
las personas se desarrollan, teniendo siempre en cuenta que tras una larga historia de defensa en los 
mismos, las sociedades han buscado varias maneras de hacer que estos sean conocidos, 
reconocidos y respetados, colocándose aquí la radio como uno de los tantos soportes tecnológicos, 
con los que actualmente contamos, mismos que aportan con espacios mediáticos de ejercicio para 
algunos derechos universales; como el derecho a la información. La radio se convierte en un medio 
para conseguir un efecto. 
 
La radio, al igual que otros medios, abre espacios de discusión, debate y reflexión de temas y 
problemáticas que afectan a grupos humanos que comparten necesidades específicas, proveyendo 
así de un espacio que dé cabida a estas ideas  y propuestas por medio de noticieros o radiorevistas 
enfocados en temas concretos. La radio y su flexibilidad otorgan amplia variedad de programas que 
intentan cubrir los distintos intereses de los y las radioescuchas. 
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Las radios comunitarias son un ejemplo de uno de los grandes avances que se han realizado en 
cuanto a los procesos de devolución del poder a quienes son la razón de las radios, las personas. El 
tiempo avanza y los cambios se hacen evidentes, las radios comunitarias actualmente se definen y 
construyen según los contextos y realidades sociales en las que se pretende ejecutar la propuesta. 
Lo comunitario se distingue por su alta capacidad de conocer de primera mano las realidades de 
sectores normalmente no tomados en cuenta por el campo de las radios comerciales.  
 
La presente propuesta se deslinda de lo comercial y pasa a trabajar desde las dinámicas sociales de 
una población en riesgo con el fin de buscar una opción de reivindicar los derechos de las personas 
que han sido y son víctimas del delito de trata de seres humanos, el cual vulnera varios de los 
derechos más básicos de las personas.  
 
La radio es un vínculo para minimizar esa brecha existente con las personas propensas a caer en 
redes delincuenciales o para aquellas que ya son víctimas de este delito. Unir y compartir 
actividades conjuntas permite conocer no solo los derechos que son afectados por una u otra 
situación, sino que también amplia el conocimiento sobre otros derechos y por supuesto las 
obligaciones de los y las ciudadanos. 
 
La forma, enfoque, apoyo social y político bajo el que se construyen las propuestas radiofónicas 
son el eje principal del que se desprende una de las tantas maneras de cimentar una ciudadanía 
justa, libre, equitativa y respetuosa frente a los derechos de quienes conviven en un mismo espacio 
geográfico, devolviendo así el poder de la palabra a las personas, convirtiéndolas en generadoras de 
nuevos procesos de desarrollo social. En el Ecuador, actualmente existe la necesidad de contar con 
acciones afirmativas que promuevan la construcción de propuestas que busquen mejorar las 
condiciones de vida de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. La Ley de Comunicación 
(2013), expone: 
 
Art.-11.- Principio de acción afirmativa.- Las autoridades competentes adoptarán medidas 
de política pública destinadas a mejorar las condiciones para el acceso y ejercicio de los 
derechos a la comunicación de grupos humano que se consideren fundadamente, en 
situación de desigualdad real; respecto de la generalidad de las ciudadanas y los 




Con este contexto social, político y jurídico la palabra retoma su fuerza y al unirla con acciones 
coadyuvantes, se inicia un retomar de historias, experiencias y conocimientos que trabajados en 
ambientes correctos y con personal profesional capacitado, pueden transformarse en herramientas 
de prevención que transmitidas masivamente consigan resultados que beneficien a quienes no han 
























Comunicar es unir, vincular y compartir lo que nos hace comunes. La radio, como parte de los 
medios de comunicación masiva, apoya esta labor por medio de los mensajes que emite, mensajes 
cargados de palabras, silencios, sonidos, música y calor, la radio forma relaciones sentimentales 
entre ella y quienes la escuchan. La fórmula de - emisor – mensaje – receptor - viene acompañada 
de su propia historia que se fortalece y mejora con cada avance que se acopla a las nuevas 
propuestas radiofónicas. 
  
La palabra en su máxima expresión, se presenta como herramienta fundamental en la radio, medio 
de comunicación creado por el italiano Guglielmo Marconi, ingeniero electrotécnico, que en 1986 
consiguió transmitir señales desde una distancia de 1,6 km, experiencia que siguió mejorando hasta  
que a principios de 1901 consiguió enviar señales a más de 322 km. de distancia. A finales de ese 
mismo año, tras varios intentos de mejorar su invento, logró transmitir una carta entera de un lado a 
otro del océano Atlántico. 
 
La historia avanzó hasta que en el año 1907 el norteamericano Alexander Lee de Forest logró 
transformar esas señales; solo descifradas en clave morse hasta ese momento, en señales eléctricas 
mismas que al enviarse de un lugar a otro se convirtieron en vibraciones sonoras. Estas fueron las 
semillas nacientes de lo que actualmente conocemos como la radio “sin distancias ni tiempo, sin 
cables ni claves, sonido puro, energía irradiada en todas direcciones desde un punto de emisión y 
recibida desde cualquier otro punto, según la potencia de las válvulas amplificadoras” (López, 
José 2004, p 11) 
 
Este gran invento logró enviar sonidos y palabras por encima de montañas, a través de mares y 
ciudades; en las que las personas aún vivían con información local y mínima en comparación con 
todo lo que existía y sucedía al otro lado de sus propios países. La radio, y sus ondas 
electromagnéticas iniciaron un cambio en las comunicaciones mundiales. 
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La comunicación radiofónica ha sido y es parte de procesos de unificación en sociedades que 
buscan reconocerse entre sí por medio de sus voces mismas que cuentan sus experiencias, miedos, 
anécdotas y propuestas para mejorar el entorno en el que se desarrollan. 
 
Tras la aparición de la radio como un medio de comunicación masiva se iniciaron las 
investigaciones en cuanto al papel de la misma en la sociedad. Desde su creación, la radio se 
visibilizó como un catalizador de efectos en las personas que la seguían, efectos políticos y sociales 
que debían ser analizados con el fin de conseguir el mayor provecho para quienes dirigían el medio 
en ese entonces. 
 
Es de este modo que las primeras investigaciones sobre las consecuencias que producía la radio se 
realizaron en los Estados Unidos en la década de los 30 “Las preguntas que se plantearon en ese 
tiempo fueron de dos tipos. Por un lado se preguntaron por los efectos morales y políticos de un 
medio nuevo y deslumbrante… Por otro lado, se preguntaron por la audiencia de la radio que ya 
se veía como un poderoso aparato publicitario” (Mata, 1995, pág. 33)  
 
Entender las enormes posibilidades de manejo frente a este invento; que cambió la historia del 
mundo, era indispensable teniendo en cuenta que gracias al mismo sería posible intercambiar 
saberes, compartir lo que se conoce para lograr ampliar el conocimiento sobre temas o 
problemáticas que se mimetizan y invisibilizan en medio de tanta información. 
 
La funcionalidad social de la radio fue uno de los pilares en los que se basó su crecimiento, la gente 
acogió este medio de comunicación porque en ella encontraron información, compañía y utilidad, 
mezcla que hasta la actualidad hace de la radio una creadora de relaciones que sobrepasan lo 
comercial. La radio, más que un simple medio de comunicación es una alianza con lo externo a 
nuestra casa. La radio se destaca y utiliza  por “acompañar la soledad y para amenizar la 
compañía, para informarse cuanto antes de lo que pasa y para olvidarse lo antes posible de lo que 






La radio tiene varias virtudes que a través de la palabra se hacen concretas y reales. La palabra crea 
imágenes en la mente de quienes la escuchan, de quienes la sienten, “la radio, es un arte visual” 
(Alves, Walter, 1994, p. 25). Su manejo consciente, cuidadoso y delicado permite llegar a la gente 
en distintos horarios, espacios y situaciones, lo que sostiene a este medio como uno de los 
privilegiados dentro de las audiencias actuales.  
 
En Ecuador, como parte de Latinoamérica, la geografía en la que los pueblos se desarrollan es 
irregular y por ende la radio se ha convertido en un medio de relacionamiento único para las 
personas que, como seres sociales que son, buscan maneras de hacerse presentes en el continuo 
avanzar de los pueblos. 
 
En Ecuador y en su capital Quito existen poblaciones que aún no se encuentran integradas a las 
redes de comunicación masivas que conocemos. Esto se puede dar por condiciones geográficas, 
económicas y educativas lo que da como resultado una desintegración y exclusión de poblaciones 
que dada sus características se encuentran en mayor situación de riesgo frente a otras, que se 
mantienen comunicadas. 
 
En la presente tesis se expone una propuesta radiofónica que llegue a poblaciones en situación de 
vulnerabilidad frente al delito de trata de seres humanos; poblaciones en las que la precariedad de 
información clara, amigable y útil se hace indispensable en la prevención de esta problemática que 
afecta los derechos de las personas que caen en redes de trata con fines de explotación laboral y 
mendicidad. El Ministerio de Inclusión Económica y Social a través de su programa Da Dignidad, 
en línea, exponen: 
 
La trata de NNA con fines de explotación laboral y mendicidad es un “negocio” estimulado 
por mafias tanto locales, como internacionales, que identifican su población “objetivo”, 
precisamente en zonas y sectores rurales preferentemente indígenas de gran precariedad 
económica. En el Ecuador se verifica que las provincias expulsoras son las de la Sierra 
Centro y las ciudades receptoras las capitales de provincia; lamentablemente se registran 
casos en los cuales NNA ecuatorianos han sido “alquilados” por sus padres para que 






Al conocer que las zonas rurales son sectores donde se pueden realizar este y otros delitos contra 
los derechos de las personas, la radio se presenta como una herramienta comunicativa con altas 
posibilidades de vincularlos entre sí con el objetivo de crear propuestas públicas y proyectos que 
aporten al fortalecimiento de las redes sociales que sostienen a la comunidad, mediante 
información real y oportuna. 
 
Ser parte de estas poblaciones aisladas, es dar voz a quienes no la tienen, es crear maneras de 
expresarse sin miedo, crear puentes en los que las personas no solo reciban la información que el 
equipo de producción piense necesaria, sino es abrir canales de retroalimentación que provoquen la 
creación de producciones radiofónicas que no respondan solo a lo comercial o a lo ya establecido. 
La retroalimentación es necesaria en la medida en que desee gestar una propuesta integral que 
potencialice las características positivas que ofrece la radio.  López, José, (2004) en su texto 
“Manual Urgente para radialistas apasionados”, expone las siguientes características:  
 
Legítima.- Lo que sale de un medio de comunicación masiva casi siempre viene con el título de 
real, confirmado, confiable o sea, legítimo. La gente cree los mensajes que se emiten por la radio. 
 
Establece la realidad.- La información que difunde en la radio crea realidades. Lo que se dice por 
medio del micrófono, existe para las personas que lo escuchan, por ende la realidad puede ser 
modelada según lo que se desee informar y cómo se lo realice. 
 
Representa a los y las ciudadanas.- Al ser los y las comunicadoras voces cercanas y amigables a las 
personas, éstas dejan en sus manos la posibilidad de ser representados en espacios más altos, 
endosando así su confianza en quienes conocen de su realidad y sus necesidades. 
 
La retroalimentación que se genera desde la radio, es el punto de partida de una relación de 
progreso que se da entre el o la interlocutora y el equipo de trabajo de una producción radiofónica, 




Desde otro lado, es indispensable la creación de producciones con objetivos bien planteados frente 
a lo que se difunde, para quién y cómo se lo hará, ya que en el actual contexto social existen 
avalanchas de información que forman cúmulos de mensajes que lejos de aportar a la solución o 
prevención de una problemática la agudizan. La página web “haciendoradio”, en línea, expone: 
 
La proliferación de medios de comunicación en América Latina es cada vez mayor. En 
proporción a este crecimiento, la cantidad de información que reciben los pueblos crece 
desmesuradamente. A más de la censura que sigue existiendo en algunos países, hoy se 
puede afirmar que la cantidad de información sin ningún procesamiento crítico y sin la 
adecuada contextualización hace imposible asimilar las causas de las grandes crisis y 
carencias que viven los pueblos de América Latina. Es decir se da la paradoja de que se 
desinforma con la misma información. 
(http://haciendoradio.ohlog.com/importancia-de-la-radio.oh40150.htm) 
 
Frente a esta situación es necesaria la construcción de propuestas que estén amparadas en la 
producción de calidad con un enfoque de derechos, que maneje esta responsabilidad con respeto  y 
que impulse la participación de quienes la  escuchan. Participación que debe ser real y entendida 
como esencia de cada una de las realidades y necesidades particulares de la población a la que se 
dirija el programa radial. 
 
Con el fin de alcanzar una participación activa por parte de la audiencia, la propuesta radiofónica 
debe diferenciarse del resto en aspectos positivos que despierten el interés continuo de la gente por 
escucharla. Conseguir un programa que cuente con estos beneficios, es trabajar responsablemente 
en el  manejo de la información que se emite desde el mismo. El autor Walter Alves, propone 4 
elementos guías para lograr este cometido. 
 
Inteligibilidad.- Lograr que un programa aporte a una comunidad con información clara y directa 
utilizando un lenguaje común sin mayores dificultades para  comprensión y entendimiento. “Toda 
información que salga al aire debe ser inteligible, es decir comprensible. Es ésta la condición que 
permite que un programa sea claro” (Alves, 1998, p 57)  
 
Corrección.- Lograr que un programa maneje la información que difunde de manera correcta, 
transparente y amparada en sus correspondientes fuentes. “Toda información debe ser correcta. 
Pero además de serlo en su contenido debe decirle al oyente por qué es verdadera: dar a conocer 
las fuentes de información” (Alves, 1998, p 59)  
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Relevancia.-  Lograr que un programa aporte con información necesaria, útil y acorde a la realidad 
que vive su audiencia meta  “La información debe tener importancia para él, debe ser relevante” 
(Alves, 1998, p 60) 
 
Atracción.- Lograr que un programa mantenga el interés de la audiencia desde que inicia hasta que 
culmina, utilizando todos los recursos que ofrece la radio. 
 
Manejar estos 4 elementos presume un trabajo en equipo entre la producción y la audiencia, ya que 
la participación de ambas partes es lo que permite unir esfuerzos y conseguir la visibilización de las 
necesidades y potencialidades de las comunidades, por lo que la creación y manejo de información 
real, debe ser el pilar principal en la construcción de cada una de las emisiones de un programa 
radial.  La oportuna, clara y directa información supone una entrada al conocimiento que abre 
puertas hacia otros mundos en los que el análisis y reflexión de las personas hacen la diferencia 
entre permanecer aislados o no.  La página web “haciendoradio”, en línea, expone que: 
 
El interés por la información de cualquier oyente urbano o rural, de las grandes ciudades o 
de los pueblos, es en primer lugar lo que le afecta directamente, lo cercano, lo local, luego 
lo nacional que lo implica y en tercer lugar le interesan las noticias regionales o 
internacionales. Sin embargo, creemos que los problemas que nos aquejan a la mayoría 




Estas relaciones comunes que crea la radio en su paso por los hogares, autos y trabajos hace que su 
presencia haya sido analizada y categorizada con el fin de entender de manera sistemática el 
alcance que la misma tiene en la sociedad y para esto se han establecido divisiones conceptuales 
que permiten la construcción de nuevas propuestas amparadas en investigaciones y experiencias 
anteriores que de alguna manera guían la creación de nuevas ideas radiofónicas.  
 
Bajo lo antes mencionado, varios autores y autoras a lo largo de la historia radiofónica han 
implementado rutas o guías que han permitido enmarcar las distintas propuestas por géneros y 
formatos, mismos que permiten ampliar y entender de mejor manera la gran gama de posibilidades 




Ambos conceptos, género y formato, no se presentan como una camisa de fuerza y menos aun con 
la actualización continua de formas de comunicarse, pero aun así es necesario su conocimiento 
como algo básico para entender, técnicamente, hacia donde va una propuesta radiofónica. 
 
Los géneros, son categorías generales en las que se agrupan los tipos de producciones, son sus 
primeras características subjetivas y los formatos, por otra parte son estructuras mucho más 
detalladas, formas más concretas en las que se ubican los contenidos del programa. Según los 
autores José Fernando López, Helena Pinilla y Luis Dávila  “Los géneros…, vendrían a ser los 
tipos, áreas o categorías  generales que existen para agrupar y ordenar la producción radial; y los 
formatos, las expresiones concretas y particulares de llevar a productos radiofónicas dichas 
tipologías.”(López, Pinilla, Dávila, 1996, p. 136)  
 
Bajo esta explicación es importante clasificar primeramente a los géneros y dentro de ellos sus 
correspondientes formatos. El autor Ignacio López Vigil, en su Manual Urgente para Radialistas 
Apasionados, presenta tres maneras de clasificarlos, según el modo de producción de los mensajes, 
según la intención del emisor y según el público destinatario. Para los fines pertinentes de este 
documento, nos centraremos más en la primera de las clasificaciones. 
 
Según el modo de producción de los mensajes, existen los siguientes géneros: 
 
Género dramático.- Este género tiene gran conexión con la ficción, misma que brinda la posibilidad 
de presentar algún acontecimiento que sucedió o que podría suceder por medio de la utilización de 
la imaginación y creatividad apoyadas en las herramientas que nos presta la radio.  
Dentro de este género, existen  sus correspondientes formatos y estos son: 
 
 Formatos teatrales: radioteatros, radionovelas, series, socio dramas, sketches cómicos, 




 Formatos narrativos: cuentos, leyendas, tradiciones, mitos, fábulas, parábolas, relatos 
históricos, chistes. 
 
 Formatos combinados: noticias dramatizadas, cartas dramatizadas, poemas vivos, 
historias de canciones y radio clips, testimonios con reconstrucción de hechos. 
 
Género periodístico o informativo.- Este género tiene mayor relación con la realidad y con los 
hechos acontecidos a partir de un suceso específico y real. Debe contar con inmediatez, 
instantaneidad y seriedad. 
 
Dentro de este género se encuentran subgéneros con sus correspondientes formatos, y estos son: 
 
 Periodismo informativo: notas simples y ampliadas, crónicas, semblanzas, boletines, 
entrevistas individuales y colectivas, ruedas de prensa, reportes y corresponsalías. 
 
 Periodismo de opinión: comentarios y editoriales, debates, paneles y mesas redondas, 
encuestas, entrevistas de profundidad, charlas, tertulias, polémicas. 
 
 Periodismo interpretativo e investigativo: reportaje. 
 
Género musical.-  Éste género, al contrario de los otros dos, maneja a la música y sus distintas 
formas de expresión como materia prima de su relación con la audiencia.  
 
Dentro de este género, se ubican sus diferentes formatos, los mismos que son: programas de 
variedades musicales, estrenos, música del recuerdo, programas de un solo ritmo, programas de un 




Bajo la segunda clasificación presentada por el autor se presenta también, la segmentación por 












Teniendo en cuenta a los emisores también es posible segmentar los géneros según el público 












Cada uno de estos géneros no se excluye los unos a los otros, sino que se funden según las 
necesidades e ideas que se presenten, siempre teniendo en cuenta las raíces que cada uno presenta, 
ya que más allá de las mezclas o mixturas que se den, cada uno de los géneros presentados 
desarrolla sus características propias que sirven como un hilo que permite aprovechar las ventajas 
de la radio. 
 
Construir este puente entre un género y otro, acomodando sus distintos formatos a la realidad de la 
población con y para la que se pretende trabajar, da como resultado una mezcla híbrida y especial, 
llamada radiorevista. 
 
La radiorevista, es una forma de programa que tiene gran capacidad de llegar a distintas 
poblaciones debido a su alta flexibilidad en cuanto a la elaboración de sus segmentos. En la 
radiorevista, caben muchos formatos y géneros que debidamente organizados y planificados, dan 
como resultado un producto de alta duración, que presenta a la audiencia diversas formas de 
informase casi siempre acompañados de entretenimiento con un alto grado de humor y música. 
 
Esta manera de hacer radio es especial, ya que sale de alguna manera de todos los formatos y 
géneros pero a la vez los engloba, conjuga y consigue un resultado muy amigable. En la 
radiorevista es posible crear un espacio agradable y lleno de aprendizajes e información que llega a 
los oídos de la audiencia envuelta en momentos amenos. “Pero si las miramos de cerca, las 
revistas se arman, en definitiva, con música, informaciones y dramatizados, recombinando de 
diferentes maneras estos tres géneros básicos. La revista no es un nuevo género, sino un 





Noticias, entrevistas, investigaciones, dramatizados y participación por parte de la audiencia, son 
alguna de las posibilidades que ofrece la radiorevista, misma que por sus propias particularidades, 
es el programa indicado para la propuesta en la que se enmarca la presente tesis , ya que la 
población que se encuentra en riesgo de caer en redes de trata de personas con fines de explotación 
la laboral y mendicidad es tan diversificada en edades, necesidades y formas de expresarse que se 




Entender que la radio brinda amplias y flexibles oportunidades de llegar a varias audiencias, es 
comprender que las mismas cambian, se mueven y diversifican cada día más. Los procesos de 
globalización modelan los roles de los medios de comunicación a cada paso, lo que implica 
responder a los mismos bajo medidas profesionales, éticas y humanas. “La radio le cambió el 
libreto a la prensa. La televisión se lo cambió a la radio. Y hoy, la globalización de la cultura y la 
revolución tecnológica se lo ha cambiado a todos los medios de comunicación masivos” (López, en 
línea, http://www.radialistas.net/manual.php)  La radio avanzó y avanzará y se moldeará mientras 
las personas tengan la necesidad de comunicarse. 
 
2.1 La radio, una entrada a la prevención 
 
Una de las principales características que presenta la radio, es que puede permanecer las 24 horas 
del día , los 7 días de semana junto a las personas que la escuchan , que la hacen parte de sus vidas, 
por lo que el cantidad de información que se emite desde la misma es; sin duda colosal.  
 
La radio cautiva a las personas por medio de la palabra, la que al conjugarse con la creatividad y la 
imaginación se prepara todos los días para enfrentarse con nuevos retos y desafíos que exponen los 
procesos comunicativos propios de la sociedad. 
 
La radio es una herramienta relevante entre las personas, porque permite crear relaciones que 
brindan información oportuna sobre lo que ocurre en su entorno, en todos los ámbitos que 
comprenden a una sociedad. Este medio de comunicación, al ser un miembro muy activo dentro de 
los mass media, posee igual que los otros, la capacidad de persuasión, misma especificidad que 
dota a la radio de un poder movilizador y constructor de una ciudadanía prevenida y participativa. 
“Si quisiéramos resumir, en un par de palabras, la misión de un radio y, en general, de un medio 
de comunicación, no dudaríamos en hacerlo refiriéndonos a la construcción de ciudadanía. 
Construcción sugiere progreso, avances y retrocesos.” (Vigil, 2008, pág. 148) 
 
La construcción de esta ciudadanía incluye a todas las personas que son parte de un país, sin 
distinción alguna de religión, tendencias políticas, situación económica, etc. En general la 
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ciudadanía es algo subjetivo que implica a hombres y mujeres, se forma mediante la evolución de 
los Derechos Humanos y por ende se fortalece gracias al avance de los procesos de información. 
 
La radio crea imágenes mentales, a través de la utilización de la palabra, la música y los efectos de 
sonido, conjunto armónico que trabajado bajo un lenguaje sencillo y directo se incorpora a la 
sociedad como parte de esta construcción de una ciudadanía que cuente con herramientas que le 
permitan formar y sostener su propia seguridad y formas de prevención, frente a amenazas creadas 
por la misma sociedad.  
 
Los principios ciudadanos mundiales que se encuentran en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, que son la libertad, igualdad y fraternidad, son bases que contribuyen en la 
construcción de nuevas propuestas radiofónicas que aportan en la creación de una cultura de 
prevención, fundada en una visión y con un enfoque de derechos, en la que todos y todas sean parte 
activa de este proceso “Derechos y responsabilidades compartidos, en eso radica la visión 
ciudadana. Promoviendo, desarrollar esta cultura de la fraternidad, es el desafío más alto de 
cualquier proceso educativo. Y la exigencia más básica de todo medio de comunicación social” 
(Vigil, 2008, pág. 24) 
 
La radio puede y debe ser gestora de espacios de acercamientos reales entre las personas mediante 
un lenguaje  que no excluya, no discrimine, que los identifique como iguales y que los y las haga 
sentir en un lugar común y seguro. La radio, formada bajo la defensa y respeto de los derechos de 
las personas permite visibilizar sus situaciones cotidianas y contribuye a que las personas no se 
sientas aisladas y alejadas de posibles soluciones hacia sus necesidades. 
 
La influencia de este medio de comunicación es innegable en la medida de que su mensaje llega 
primero de manera individual y luego se convierte en algo colectivo, creando; según su contexto y 
manera de emitir el mensaje , resultados favorables o perjudiciales a la sociedad. En ambos casos, 





Al ser seres humanos quienes reciben los mensajes construidos en la radio, las dinámicas 
presentadas deben ser enmarcadas en acciones específicas y correspondientes a la población a la 
que se dirige. La mecánica que se siente en algunas producciones radiofónicas enfatiza y 
sosteniente estereotipos sociales que refuerzan la exclusión y eliminación de partes de la sociedad 
que históricamente no han sido tomadas en cuenta. La actualización de los medios de 
comunicación se hace presente cuando no se teme a proponer temáticas nunca antes tratadas. 
 
Hablar de la radio es entender una herramienta para la toma de decisiones y la construcción de una 
identidad cultural que se replantea su trato frente a problemáticas que deben ser expresadas y 
comunicadas bajo nuevas formas que incluyan a la prevención como un modo de construir una 
sociedad atenta y bien informada. 
 
La radio rompe paredes y abre muchas puertas y ventanas hacia la prevención, gracias a la palabra, 
ese recurso oral y sonoro que en la actualidad se mantiene vivo y palpitante. Schujer S, Schujer M 
(1999), explican que:  
 
la radio sigue siendo un medio muy importante, que a medida que se desarrolla, nos 
propone un  modo de participación más activo. Nos ofrece la posibilidad de expresar 
opiniones y reclamos, nos ayuda a comunicarnos con otros miembros de la comunidad, 
supera las diferencias entre las personas, sirve para contrastar puntos de vista  y difundir 
conocimiento. Escuchar radio no es una actividad  pasiva, implica participar de la 
comunidad a la que se pertenece (p. 19) 
  
Entre los modos de participación más activa se ubica la posibilidad de compartir y participar con 
historias y propuestas que permitan difundir información sobre experiencias positivas y negativas 
acontecidas en una familia o comunidad y que puedan ser parte real de una campaña continua de 
prevención, campaña que por supuesto deberá ser manejada con un enfoque de derechos que 
privilegie el cuidado necesario de los datos personales de los o las implicados en la historia. La 
prevención, contada como experiencia, posee más posibilidades de ser interiorizada y reflexionada.   
 
Mencionado en el capítulo anterior, los medios de comunicación son parte importante de la 
construcción de las distintas culturas en las que el ser humano se desarrolla, por lo que la cultura de 
la prevención no se queda fuera de éstas. La cultura se diseña y se la acoge en todos los ámbitos 
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que conforman la esfera de la vida cotidiana, ya que en ellos la comunicación es el punto de 
nacimiento de imaginarios y dinámicas que fortalecen a las personas y a sus barrios o comunidades. 
 
Lo común es lo que une a las personas, sus problemas, necesidades, festividades y miedos son 
prácticas que invitan a conversar y debatir sobre lo que sucede, como mejorarlo o superarlo. 
Schujer S, Schujer M (1999), argumentan que: 
 
Se puede definir la comunidad – a grandísimos rasgos- como un conjunto de personas que 
tienen algo en común. La idea de comunidad evoca a la vez un lugar (un espacio laboral o 
de estudios), un sentido de pertenencia a un grupo determinado por diversos ejes que lo 
identifican, un territorio político, una idea compartida… (p.164) 
 
Dentro de este sentido de lo común, las poblaciones vulnerables también tienen su espacio, ya que 
entre ellas no solo comparten características sino también miedos y una alta necesidad de 
información. Este es el caso de las poblaciones en riesgo de caer en redes de trata de personas con 
fines de explotación laboral y mendicidad, ya que la gran mayoría de estas no poseen datos o 
información que les permita acceder a redes de apoyo y denuncia. En el caso de estas poblaciones, 
una prevención adecuada hace la diferencia entre un futuro distinto o un futuro igual o peor que el 
de sus más víctimas. 
 
En Ecuador, la trata de personas es una problemática visibilizada hace poco tiempo atrás, lo cual  
indica que las respuestas frente a este delito aun no están totalmente construidas y ejecutadas y 
menos en lo que tiene que ver con compañas de prevención comunicativas, frente a esto el 
Ministerio del Interior del Ecuador, (2012), refiere: 
  
La problemática de trata de personas es una de las más cercanas a la sociedad en general, 
puesto que se genera y desarrolla, en y a través de ella. Sin embargo, la población promedio 
no posee un conocimiento real de Trata de Personas; no solamente de su magnitud, sino 
también de las formas en que manejan los tratantes ilícitamente.  
 
Al no poseer campañas o producciones que contribuyan masivamente a la prevención de este delito 
en Ecuador, la radio se presenta como una gran herramienta, que actualmente amparada y obligada 
por la Ley de Comunicación, podría facilitar la llegada de información preventiva hacia esta 
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población, información que trabajada de manera amigable en una radiorevista, posee más 
posibilidades de tocar a las distintas audiencias que podrían ser víctimas de trata de personas.  
 
Continuando en el campo de derechos y obligaciones del Estado ecuatoriano, tal como se lo 
argumentó en capitulo anterior, Ecuador construyó un Plan Nacional contra la Trata de Personas 
que consta de 4 ejes de implementación, que son: 
  
1.- Prevención y promoción 
2.- Investigación y sanción 
3.- Restitución y reparación de derechos 
4.- Cooperación y coordinación interinstitucional. 
 
Amparada en el primero de ellos, la propuesta de radiorevista sería un elemento que apuntale una 
cultura de prevención efectiva y continua. 
 
La trata de seres humanos es un delito que tiene como una de sus principales características, el 
hecho de que no maneja mercancía o cosas, sino personas, mismas que tienen capacidad de 
reflexión y entendimiento, por lo que la radio y sus múltiples formas de llegar a la vida de las 
personas promete ser una ventana a la prevención.  
 
2.2  La radio, una herramienta participativa 
 
La radio vive en la gran mayoría de los hogares y por ende su relación con las personas es 
indiscutible. Lo barata y accesible que resulta, permite abrir una puerta y ventana hacia un mundo 





La radio no exige mayor atención de las personas a las que acompaña todos los días, aquí la 
persona es quien decide cómo, cuándo, dónde y por qué se detiene a escuchar y después sigue con 
sus propias actividades. Esta es una las características de la radio que permite a su audiencia 
acomodarla según sus propias necesidades.  
 
Dependiendo de la audiencia a la que se dirija una producción radiofónica, tiene diversas funciones 
que puede cumplir. Según las autoras Silvia Schujer y María Schujer, la radio puede: Brindar 
información general y particular, difundir conocimientos útiles y cultura, ser un medio para ejercer 
la libertad de expresión, entretener y recrear y por último, promover la participación ciudadana. 
 
La radio permite y facilita la participación de la comunidad, por medio de convocatorias o difusión 
de información que genere reacciones individuales o colectivas. “Los mensajes de radio 
constituyen excelentes herramientas para que la comunidad se organice en torno a problemáticas 
y necesidades locales” (Schujer S, Schujer M, 1999, pág. 28) 
 
Las necesidades existentes en una comunidad pueden verse obligadas a ser silenciadas por 
múltiples motivos que traen como resultado el continuo desmejoramiento de la calidad de vida 
presente y futura de las personas que viven en ella. Una propuesta de radio que permita abrir 
canales de comunicación respetuosos basados en mensajes que les sean útiles a las personas, se 
presenta como una opción de participación frente a situaciones que atentan y vulneran los derechos 
de la audiencia. 
 
La utilidad y funcionalidad de una producción radiofónica debe ser basada en un eje de 
participación consiente y real con las personas que la escuchan, lo que incluye no solo crear 
espacios en los que den su punto de vista o compartan sus experiencias, sino ampliarlos a espacios 
de trabajo conjunto, mediante el cual, puedan acceder a ser parte activa de la producción del 
programa.  
 
La creación y planificación de contenidos con apoyo de las personas parte de la población a la que 
va dirigida la producción, más el contingente de los y las profesionales parte de la producción del 
programa radial, logran una combinación en la que el diálogo y el intercambio de conocimientos 
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producirán un resultado adecuado y acorde a los tiempos y formas de expresarse de las y los 
radioescuchas. 
 
La radio, al ser un medio de comunicación flexible, puede transformar lo masivo en local y lo 
unidireccional en una retroalimentación que propenda a la participación de quienes la escuchan. 
“La radio, al habilitar el intercambio de ideas entre muchas personas, constituye – por sobretodo- 
un fenómeno cultural. Uno que cambia y se mueve al ritmo del dialogo entablado entre 
realizadores y audiencia” (Schujer S, Schujer M, 1999, pág. 171)  
 
El respeto y reciprocidad entre el equipo de producción y la audiencia son uno de los pilares más 
importantes que deben existir en un proceso de construcción de una radio participativa, ya que las 
palabras dichas y la información difundida en la cada producción radial debe ser acorde con los 
necesidades y formas de entenderse con la audiencia. 
 
La participación de la comunidad, en la creación de producciones radiofónicas implica un trabajo 
en equipo proyectado hacia un fin social más amplio y acorde a los tiempos y coyunturas en la que 
se desarrolle el proyecto. El trabajo en equipo aporta extensamente en la definición y organización 
de la propuesta comunicativa radial, ya que con las opiniones de quienes escuchan la programación 
es posible potencializar aspectos que estén aportando en el mejoramiento de la calidad de vida de la 
audiencia. 
 
La relación entre personas, barrios o comunidades no podría darse sin comunicación. La 
cimentación de procesos sociales se lo realiza gracias a la utilización de la palabra, imágenes y 
sonidos que conjugados con  las ideas, dan como resultado un diálogo que en este caso se verá 
mediado, por la radio “Por un lado la radio es un canal para  la comunicación masiva que como 
tal, fija límites y posibilidades. Por otro lado, la radio es un  modo de hacer y decir, de usar y 
escuchar, que se ha ido construyendo histórica y colectivamente” (López, Pinilla, Dávila, 1996, p. 
26)  
 
La radio, pone al servicio de la gente espacios en los que se busca que su voz sea escuchada y su 
opinión valorada. La formación de un producto; que guste y acompañe a la audiencia, debe ser 
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creada sobre bases reales y cotidianas mediante las que se pueda obtener la mayor cantidad de 
información en beneficio de las personas y del programa radial. 
 
Esta participación debe ser organizada y planificada según el enfoque que maneje la producción 
radiofónica, pero sin perder de vista los avances que se han logrado en cuento la inclusión de todos 
y todas quienes conforman una sociedad. La participación debe ser entendida como un proceso y 
un derecho que está al alcance de todas las personas, tal como lo se lo expresa en la Declaración 
Universal de los Derechos humanos, en su artículo 2 “Toda persona tiene los Derechos y 
libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 




Pero más allá de lo escrito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en Ecuador se 
han creado marcos jurídicos que permiten sostener y crear propuestas que coadyuven a conseguir 
resultados positivos destinados a estas poblaciones y es así que como punto de referencia tenemos a 
actual Constitución Ecuatoriana, que en su Sección Séptima de Comunicación Social, Artículo 384, 
expone muy claramente que “El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 
Derechos de la comunicación, la información y la libertad  de expresión y fortalecerá la 
participación ciudadana” (Constitución de la República del Ecuador,2008, p. 171) 
 
Es aquí cuando la creación de espacios mediáticos se vuelven necesarios para garantizar el respeto 
a los derechos de las personas utilizando como primer paso la información directa sobre los 
mismos para luego direccionarlos hacia un campo de reflexión, acompañados de personas 
profesionales que lleven estos procesos hacia una utilidad colectiva. 
 
La radio brinda muchas posibilidades de cumplir con lo requerido, ya que en la misma se difunde 
información que cargada de datos, cifras o historias atrae y llega a las personas de manera directa; y 
que manejada planificadamente se puede extender a un debate en el que la audiencia pueda 
participar y dar a conocer sus propias experiencias y puntos de vista. La participación activa de la 
ciudadanía hace que la radio se convierta en más que un medio, una mediadora “fue así como la 
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comunicación se nos tornó cuestión de mediaciones más que de medios, cuestión de cultura y, por 
tanto, no sólo de conocimientos sino de re-conocimiento” (Martín- Barbero, (1991), en línea, p.16) 
(http://es.scribd.com/doc/23560742/Martin-Barbero-Jesus-De-los-medios-a-las-mediaciones) 
 
Con el fin de activar iniciativas o propuestas desde la radio, es necesario que ésta sea escuchada y 
que mantenga una relación amigable y cotidiana con las personas, relación que debe estar basada 
en un trato respetuoso e igualitario con todas y todas, ya que solo de esta manera se podrá lograr 
una participación sincera y comprometida por parte del equipo de trabajo y de la audiencia. 
 
Para comprender de mejor manera, como se sostiene una radio que busque la participación 
ciudadana, el autor Ignacio López Vigil en su texto; Ciudadana Radio, nos brinda algunas luces de 
lo que no se puede olvidar en el momento de diseñar propuestas radiofónicas que tengan este 
enfoque. Algunas de estas sugerencias son: 
 
Ser una propuesta que no discrimine.- Esto propone pensar un programa que pueda llegar a 
distintas audiencias, a las cuales bajo ningún motivo se puede discriminar con el uso del lenguaje, 
nombre del mismo y de sus segmentos. Con el fin de evitar esta discriminación se propone no 
utilizar un lenguaje sexista y por el contrario manejar uno inclusivo y de género, que contenga 
diálogos didácticos que puedan ser entendidos por todos y todas. 
 
Ser una propuesta que evite el racismo.- Esto indica la utilización de un lenguaje que no incite o 
refuerce estereotipos de tipo racista. Dentro de esta sugerencia se propone la utilización de un 
nueva forma de picardía que no perdiendo su humor, elimine de sus diálogos temas anclado a lo 
racista. 
 
Ser una propuesta que evite el adultismo.- Esto sugiere la utilización de un discurso que incluya  a 
los niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores como entes de derechos y gestores de sus 





Ser una propuesta que evite la homofobia.- Lo que sugiere un evitar a toda costa temas, chistes o 
palabras que discriminen a las personas con diferentes tendencias sexuales y por otro lado dar 
apertura a personas o grupos que deseen  informar sobre acciones a favor del respeto de este grupo 
social. 
 
Ser una propuesta que evite el fundamentalismo religioso.- Esto debido a que las propuestas de 
radiofónicas con enfoque de derechos, buscan la participación de la gente independientemente de 
su tendencia religiosa y sus formas de expresar la misma. 
 
Ser una propuesta que evite el sectarismo político.- Esto invoca a crear espacios radiales en los que 
las tendencias o gustos políticos se manejen puertas adentro con el fin de no convertir a estos en 
lugares de propaganda. Esto no impide que se pueda crear debates en los que las personas tengan y 
ejerzan su derecho a la libertad de pensamiento, siempre y cuando esto sea enmarcado en una 
planificación con sus correspondientes facilitadores de diálogo. 
 
Las características antes expuestas son algunas de las tantas que una producción radiofónica debe 
incluir con el fin de brindar espacios mediáticos que trabajen como medio de difusión y de 
mediación, convirtiendo a la radio en una canal de información que a la vez sirva de puente 
interlocutor entre todas las personas. 
 
2.3 La radiorevista, un formato con libertad 
 
La radio al ser un medio de comunicación en constante cambio y evolución tiene la facilidad de 
crear combinaciones entre géneros y formatos que se adapten a distintas realidades a las que se 
enfrenta el medio. La radio presenta una variedad de mezclas a las que se puede acceder ampliando 
la mente y colocando como espíritu de existir, el servicio a la audiencia. 
 
En la variedad está el gusto y según el autor Daniel Prieto la radio sabe muy bien como entregar 
ese gusto a quienes la escuchan y a quienes la producen “Cuando hablamos de radio, no la 
comprendemos solamente como un instrumento de difusión, como un conjunto de estímulos que 
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quieren conseguir determinados efectos, como si se tratara de una vacuna que se aplica, o de una 
pastilla que nos quita el dolor de cabeza. Hablamos de un medio que permite construir diferentes 
relaciones comunicativas (Mata, María, 1995,32 p) 
 
Construir esas relaciones comunicativas, implica estar a la par de la audiencia, estar a la atura de 
los innovaciones que impulsan estos cambios diarios y para esto es necesario salir de lo formal y 
previamente establecido. Salir de los formatos estrictamente elaborados puede hacer la diferencia 
entre una producción radiofónica escuchada y una producción radiofónica querida. Dar matices y 
colores a los distintos segmentos es aprovechar las potencialidades que ofrece la radio por medio 
de impactos innovadores que logren impulsar cambios en el ánimo y en actuar de las personas que 
la siguen todos los días. 
 
La libertad se relaciona primero con el pensar y luego con el actuar. Con esa misma libertad es que 
la radiorevista se coloca como una fuerte alternativa para fortalecer los procesos comunicativos que 
se dan en una sociedad. La radiorevista atrae a la creatividad y variedad frente a los modos en lo 
que se puede informar, prevenir y estimular la participación de la ciudadanía. López, (2004), en 
línea, al respecto señala que:  
 
La revista, como ya dijimos, no constituye un cuarto género de la producción radiofónica. 
Más bien, es un formato amplio, híbrido, capaz de englobar a los demás. Todo cabe en la 
revista, todos los géneros y subgéneros pueden trabajarse en su estructura. Y todos caben, 
cualquier oyente puede engancharse en su ruta. Por eso, también se la conoce como 
programa ómnibus, un transporte público que se detiene en muchas estaciones y donde 
suben los más variados pasajeros. La buena dirección del conjunto la asegura el chofer de la 




La amplia gama de combinaciones que ofrece la radiorevista, implica que la producción tenga 
como una de sus principales características su larga duración, misma que puede alcanzar de 15 
minutos a 1 hora dependiendo de la variedad de segmentos que se presente.  
 
El tiempo y la libertad que entrega la radiorevista permiten que se incluyan en ella ciertos 
elementos que la hacen tan rica y multifacética. Las autoras Silvia y María Shujer en su texto 
Aprender con la Radio, exponen que en la radiorevista o también conocida como magazine, se 
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puede incluir: Noticias, entrevistas telefónicas, reportajes en el estudio de la radio, con la presencia 
de él o la invitada, participación de columnitas, móviles o reporteros en la calle, investigaciones 
periodísticas, dramatización de escenas, testimonios grabados de las y los oyentes, música, 
narraciones de historias de ficción o poemas y espacios para servicios a la comunidad. 
 
Al saber que la radiorevista se construye todos los días con un trabajo en equipo es importante 
comprender que esto arrojará como resultados nuevas ideas cargadas de ganas de mejorar y 
cooperar en la modernización de los segmentos o de las formas de promoción del programa. Todas 
estas propuestas deben ser escuchadas y manejadas bajo una planificación que apuntale todos estos 
esfuerzos a optimizar la calidad de la radiorevista. Toda idea nueva, es una nueva puerta a la 
libertad. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica en su Manual N°3, en línea, 
expone al respecto que: 
La radiorevista es nuestra compañera de todos los días. Nos ayuda a desperezarnos, o a 
hacer más ameno el almuerzo, o a hacer que ganarnos el peso en el trabajo sea más 
llevadero. Pero no es solo entretenimiento. También nos informa, nos plantea preguntas, 
nos hace opinar en voz alta. Nos permite hasta debatir entre amigos/as o compañeros/as con 
quienes compartimos el día a día (p.6) 
(http://www.aler.org/index.php/biblioteca/category/25-manuales-de-radio-popular) 
 
2.3.1  Estructura de la radiorevista 
 
La radiorevista no tiene una receta o una estructura previamente elaborada, ya que como se ha 
dicho anteriormente su principal característica es que es muy flexible y llena de posibilidades de 
acomodarse según la finalidad que tenga la misma. 
 
La radiorevista, al ser parte del sin número de productos que pueden verse, leerse u oírse en los 
medios de comunicación, puede ser, de manera didáctica, relacionada con una revista física, misma 
que la ubicamos y se la utiliza como compañía en momentos de esparcimiento o descanso. Esto es 
importante, ya que, la radiorevista, en su mismo nombre comunica que tiene sus raíces, en esta 
clase publicación escrita. Alves, Walter, 1998 expresa:  
 
Podemos establecer una comparación con lo que uno conoce como “revista” en el terreno 
de  las publicaciones escritas. Allí usted encuentra, valiéndose de fotografías, comentarios, 
entrevistas, noticias y una diagramación visual especial, el tratamiento de diversos temas de 
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interés para el público. Caso similar ocurre en la revista radial, con la diferencia de que el 
elemento visual es reemplazado por el elemento sonoro (p. 101)  
 
Esta misma flexibilidad, entendida como libertad al ser creada, debe tener un hilo conductor que 
apoye al equipo de producción y que evite que la misma se convierta en una combinación 
exagerada de segmentos que terminen por confundir a la audiencia. En todo proyecto, por más 
combinado que pueda ser, es necesaria la presencia de una guía que asegure que los mensajes sean 
emitidos de manera clara y que su recepción sea precisa, por lo que es preciso conocer, aunque de 
manera gruesa, lo que se debe tomar en cuenta, al construir la estructura de una radiorevista. “En la 
estructura de general de la revista, no sólo debemos tener en cuenta la variedad de los temas, sino 
el tratamiento de los mismos que puede ser, a través de noticias, comentarios, charlas, entrevistas, 
sketches, etc., incluyendo la música y los elementos sonoros que sean necesarios” (Walter, Alves, 
1998,p.102)  
 
2.3.2.-  Segmentos de la radiorevista de 60 minutos 
 
Crear y buscar contenidos para una propuesta de 60 minutos con un solo tema central y en solo 
bloque  sería, para muchos y muchas oyentes, un tanto pesado y monótono, por lo que es 
importante el diversificar las formas de llegar a esa audiencia y conseguir el mismo fin, que no 
pierdan el hilo y el interés en el programa. 
 
Con estos breves antecedentes, se desprende la necesidad de contar con segmentos o secciones, que 
sean lo suficientemente concretas para sostener el tema, pero no tantas como para desviarlo por 
completo o peor aún, lograr confundir a la gente. 
 
Las secciones se dividen y se ordenan con el fin de distribuir la fuerza de los segmentos y 
armonizar el programa, entregando al público lo que necesitan y en la forma que lo solicitan, 





Una de las propuestas presentadas en el Manual N° 3 de ALER, explica una de las tantas maneras 
de segmentar un programa de 60 minutos con el fin de obtener beneficios en cuento al tiempo y al 
orden. 
 
GUIÓN DEL PROGRAMA 
1. Saludo. Anuncio secciones. 
2. Presentación primer tema (4’) / cortina o estrofa / 
3. PRIMERA SECCIÓN (13’) 
4. Canción (3’) 
5. SEGUNDA SECCIÓN (10’) 
6. Canción (3’) 
7. TERCERA SECCIÓN (10’) 
8. Canción (3’) 
9. VARIEDADES (8’) 
/ Cortina / 




2.3.3  Clasificación de la radiorevista 
 
Asegurar que una radiorevista cumpla con sus objetivos conlleva elegir detalles que desde el inicio 
brinden ciertos límites que conseguirán que el producto final sea de calidad y encaminado a 




Como se ha dicho, la radiorevista no tiene mayores límites o forma preestablecida para su correcta 
realización, pero con el fin de tener una luz, autores con amplia experiencia tanto en lo teórico 
como en lo práctico, como Ignacio López Vigil,  sugiere la siguiente la clasificación: 
 
Según los temas: En estas radiorevistas se da énfasis al tema que se manejará de manera completa 
en el programa, mismo que se trabaja acompañado de algunos géneros y formatos radiofónicos que 





 Políticas y de educación ciudadana 
 
Según los públicos: En este tipo de radiorevistas se trabaja sus contenidos y forma según las 
necesidades que tenga el público al que se dirige. Se enfatiza en la presentación de servicios para la 
comunidad, con apoyo de los diferentes géneros y formatos radiales 
 




 Campesinas y de  




Según los horarios: Esta clasificación de radiorevistas se enfoca especialmente en las que trabajan 
con temas de actualidad informativa y se caracterizan por la utilización de recursos que amenizan 
la presentación de la misma, por medio de llamadas telefónicas, invitados u otros segmentos. 
 





Cualquiera sea el producto comunicativo que se elabore, es indispensable para su éxito que se 
conozca al público al que va dirigido. Al conocerlo se sabrá sus necesidades, dificultades, 
potencialidades y con esto se podrá crear estrategias para llegar a él de manera efectiva y directa. 
 
Las radiorevistas, al ser una manera tan híbrida de hacer radio dificulta un poco su clasificación 
según los públicos para y con quienes trabaja, pero aun así se presenta la siguiente forma de 
entenderla: 
 












 Comunidades cristianas y audiencia variada  
 
Según los temas que tratan: 
 Derechos humanos 
 Agropecuarios 
 Economía social 
 Cooperativismo 
 Sindicalismo 






 Temas variados  
 
2.3.4  Los y las conductoras 
 
Hacer radio es valerse de la palabra para crear nuevas realidades en cada uno de los hogares que 
permiten la entrada de un determinado programa. Esta entrada está completamente mediada por 




Las voces que salen de la cabina son las encargadas de mantener un puente que debe sostenerse a lo 
largo de programa, en el saludo, en los cortes, en las entradas a cada una de las segmentos y en la 
despedida; en la que, por supuesto deben dejar la invitación y el compromiso sentado de seguir el 
programa en su siguiente emisión. Más allá de cualquier norma técnica, los conductores de una 
radiorevista se relacionarán con sus oyentes con la misma gratuidad con que se visitan los amigos 
y amigas. Previo a saludables intenciones educativas o informativas, se trata de entablar una 
conversación amena que nos haga más llevadera la jornada” (López, José, 2004, p.143) 
 
Los y las conductoras, por medio su de sus voces deben formar una interrelación de respeto y 
amistad con el público, lo que conlleva una gran responsabilidad en la selección de las personas 
que estarán a cargo de este ámbito, ya que ellos y su estabilidad son el reflejo de la calidad del 
trabajo del equipo profesional que se encuentra en la cabina.  
 
Las radiorevistas, al ser un modo muy ágil de hacer radio, la participación y movimiento debe 
notarse y sentirse en el modo de hablar, por lo que se sugiere contar con dos personas que 
conduzcan el programa, ya que de este modo la animación y el diálogo serán más productivos. 
 
Los o las locutoras son las encargadas de prepararse cotidianamente en el manejo técnico y 
emocional de la palabra, ya que al convivir con una audiencia que se mantiene en movimiento y 
constante evolución, el arte de hablar se convierte en una forma de dar vida a lo que se expresa. El 
hablar desde una cabina radial exige de las personas responsables de ello, un continuo crecimiento 
y mejoramiento en la utilización de los recursos que posee la radio, “La palabra hablada tiene 
dimensiones increíbles cuando la usa alguien capaz de dominar todos los recursos y esos recursos 
son  muchos: inflexión, textura, color, personalidad vocal, dinámica, (lenta-rápida, fuerte-suave, 
baja-alta, brillante-oscura, triste-feliz, stacatto-legatto, etc. (Alves, Walter, 1998, p.25)” 
 
2.3.5  Duración al aire 
 
La radiorevista al ser un programa con amplia variedad de segmentos y con una flexibilidad única, 
brinda la posibilidad de permanecer al aire, acompañando a la audiencia desde 15 minutos a 1 hora, 
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cómo máximo, dependiendo de la acogida de la audiencia y de los tiempos que maneje la radio en 
la que se presente la propuesta. 
 
Existen varias opciones de radiorevista según el tiempo de duración que se mantenga al aire, y bajo 
lo expuesto en el manual 3 de ALER, estas son: 
 
Radiorevista de 15 minutos.- En la que la información es más corta y dinámica. 
 
Radiorevista de 30 minutos.-  En esta se puede desarrollar más ampliamente un tema y entran más 
recursos radiofónicos.  
 
Radiorevista de 45 minutos.-  En esta ingresan más formatos, mediante los cuales es posible 
ampliar temas e incluir música en la programación 
 
Radiorevista de 60 minutos – 1 hora.-  La más común en la actualidad. Con esta opción, se requiere 
amplia creatividad por parte del equipo de producción, ya que durante todo este tiempo, el reto es 
mantener a la audiencia siempre  pendiente y en contacto. 
 
Teniendo en cuenta que el tema central de la presente tesis es lograr una propuesta radial que llegue 
con información útil, entretenida y veraz a la población en riesgo de caer en redes de trata de 
personas con fines de explotación laboral y mendicidad, es indispensable contar con segmentos que 
fortalezcan acciones de prevención y entrevistas a autoridades que ofrezcan respuestas hacia las 
inquietudes del público, por lo que la radiorevista de 60 minutos será la opción más analizada y 








PROPUESTA DE PRODUCCIÓN 
 
 
3.1 Metodología para elaboración de propuesta 
 
La utilización de una metodología adecuada que proporcione un marco de organización y garantice 
la producción de conocimiento es indispensable para ubicar la información que concuerde con el 
tema de investigación. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la investigación con enfoque 
cuantitativo será la utilizada en la presente tesis, ya que esta facilitará la recolección de 
fundamentos concretos, evidencias, y datos sobre las necesidades comunicacionales que poseen las 
poblaciones vulnerables de manera sistematizada y rigurosa. Sautu, Ruth (2005) al respecto dice: 
 
La metodología está conformada por procedimientos o métodos para la construcción de la 
investigación empírica. Esta se apoya en los paradigmas y su función en la investigación es 
discutir los fundamentos epistemológicos del conocimiento. En ciencias sociales existen 
dos tipos de metodologías: cuantitativa  y cualitativa, cada una con diferentes supuestos 
teóricos y procedimientos para obtener la evidencia empírica. (p.3) 
 
Ser parte activa de la creación de una sociedad justa y respetuosa, encierra; entre otras cosas, la 
posibilidad de lograr un acceso real a información clara, real y oportuna y es ahí cuando la 
metodología cuantitativa apoya a la radio a convertirse en una potencial herramienta de relación 
directa e igualitaria con la ciudadanía, o sea con  todos los interlocutores o interlocutoras, 
independiente de su situación geográfica y situación económica. 
 
En la actualidad el tema de los Derechos Humanos ha tomado fuerza, debido a la presencia de 
voces solitarias y colectivas que le apuestan a un cambio real, desde las bases mismas de los 
barrios, comunidades y ciudades en los que las ganas de vivir en un ambiente mejor y más libre, 
son el motor para ideas como esta. 
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La radiorevista “Derechos al Aire” propone considerar, al ejercicio de los derechos como una 
forma de expresar libertad. Libertad que será simbolizada en la presencia de un colibrí, animal que 
representa el trabajo de Fundación Alas de Colibrí, institución que será la plataforma institucional 
sobre la cual se construirán las bases del programa. 
 
Fundación Alas de Colibrí es una organización sin fines de lucro legalmente constituida con 
Acuerdo Ministerial No. 1142 del 20 de marzo de 2012. El documento de planificación estratégica 
institucional ACF (2012), indica:  
 
Trabajar en la promoción y defensa de los Derechos Humanos y de la naturaleza, así como 
en la restitución de los mismos, mediante la intervención de un equipo especializado en 
interdisciplinario, con enfoque de género, movilidad humana, intergeneracional, de 
discapacidades, y étnico cultural construyéndose en un aporte para la construcción de una 
sociedad justa, equitativa, libre y solidaria. (p.5) 
 
Dentro de todos los campos en los que actúa Fundación Alas de Colibrí, la comunicación es uno de 
los ejes que sostienen y crean nuevos espacios, en los cuales, se puedan cumplir y ejecutar las 
metas y acciones institucionales reales frente a las problemáticas con las que trabaja. 
 
Fundación Alas de Colibrí ejecutaba durante el 2012 el proyecto “Atención directa a personas 
afectadas por el delito de trata de personas” mismo que dirigía sus esfuerzos a atender y restituir 
derechos vulnerados a víctimas de trata con fines de explotación laboral y mendicidad y a prevenir 
este delito en poblaciones en riesgo con énfasis en niños, niñas y adolescentes en comunidades de 
origen de la trata. 
 
Esta labor se ejecutaba en comunidades, unidades educativas, barrios o sectores en los cuales la 
presencia de actos de vulneración de derechos se reconozca como activa. Dentro del proceso 
llevado a cabo durante el 2012 la Fundación Alas de Colibrí  brindó atención directa y recates en 
las ciudades de Tabacundo, Cotacachi, Cayambe, Riobamba, Quevedo, Esmeraldas, Ibarra, 
Ambato, Tulcán y principalmente en Quito, espacio en el que dentro de la poblaciones intervenidas 
se encuentra el sector del mercado de Cotocollao, lugar escogido para ejecutar la técnica de la 
encuesta como parte de las aplicación de una metodología cuantitativa. 
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3.2 Herramienta  de investigación- encuesta 
 
En el marco de lo descrito anteriormente, y bajo el marco metodológico de la presente tesis, se 
utilizará una herramienta coherente que permita la recolección de información útil y concreta de 
nuestro objeto de estudio. 
 
Teniendo en cuenta la situación actual en la que se encuentra la organización plataforma de este 
tesis, se pretende potencializar la herramienta de la pregunta; trabajada desde una encuesta, la cual 
permitirá identificar las necesidades, posibilidades y dinámicas que se construyen en una realidad 
específica, con el fin de obtener datos que puedan ser generalizados y aprovechados en el momento 
de presentar la propuesta a varias emisoras. Lennon, Federico, 2006 señala que: 
 
La encuesta es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 
investigación mediante los cuales se recogen y analizan  una serie de datos de una muestra 
de casos representativa de una población o universo más amplio del que se pretende 
explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características. (p.21) 
 
Esta herramienta permite obtener evidencias de primera mano, ingresando al grupo de estudio y 
conociendo su realidad desde el interior mismo. Por medio de esta herramienta se busca conocer y 
reconocer las necesidades y facilidades que la población seleccionada posee frente a la propuesta 
de radiorevista “Derechos al Aire”, con el fin de mejorar la calidad de contenidos de la misma. 
 
3.2.1.- Aplicación de la encuesta 
 
Delimitación de población.- 
 
Padres y madres de familia de niños, niñas y adolescentes que fueron atendidos por Fundación Alas 





Muestra del universo.-  
 
Madres de familia de niños, niñas y adolescentes que fueron atendidos por Fundación Alas de 
Colibrí, en el Mercado de Cotocollao. 
 
Tipo de encuesta.- 
 
Exploratoria.- “El principal objetivo de una encuesta exploratoria es la identificación de los 
problemas y la formulación más precisa de los mismos. Este tipo de encuestas rara vez constituye 




María Elena Guamán 
 
Lugar 
Lugares de trabajo – puestos de venta en el Mercado de Cotocollao-  de las madres de niños, niñas 











Reciba un atento y cordial saludo. La presente encuesta se presenta como una herramienta de 
elaboración para una propuesta radial de Fundación Alas de Colibrí.  
La encuesta es totalmente confidencial, por lo que no son necesarios sus datos personales. 
Agradecemos de antemano su tiempo y atención. Por favor, coloque una X junto a la opción 
que elija. 
 
Género: Masculino   
 






1.- ¿Usted escucha radio mientras trabaja? 
1.1 SI   1.2  NO  
 
2.- ¿Con qué frecuencia escucha radio? 
2.1 Todos los días                                                                   
2.2 Tres días a la semana 
2.3 Un día a la semana 
2.4 Nunca                            (pase a la pregunta 4)  
 
3.- ¿En qué horario escucha  la radio?  
3.1 Por la mañana 
3.2 Por la tarde 




4.- ¿Qué es lo que más le atrae de un programa radial? (Puede elegir varias opciones) 
4.1 Temas de interés general 
4.2 Música  
4.3 Humor 
4.4 Noticias  
 
5.- ¿Le gustaría escuchar un programa que le informe sobre sus derechos? 
5.1 SI  5.2 NO 
 
6.- ¿Qué temas; sobre derechos, le gustaría escuchar en un programa radial? 
6.1 Derechos laborales 
6.2 Derechos de niños, niñas y adolescentes 
6.3 Derechos humanos en general 
 
7.- ¿Le gustaría ser parte de algún segmento de un programa radial sobre prevención de 
trata de personas? 
7. 1 SI  7.2 NO 
 
8.- ¿De qué manera quisiera participar en el programa radial que se enfoque en la difusión de 
sus derechos humanos? 
8.1 Vía telefónica 
8.2 Elaboración de radionovelas 
8.3 Apoyo en reportajes radiales 
Otras……………………………………………… 
GRACIAS POR SU TIEMPO 
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3.2.2.- Análisis de encuestas.- 
 
Las encuestas se aplicaron a la población que fue atendida por Fundación Alas de Colibrí en el 
sector del Mercado de Cotocollao. En el mencionado sector; durante el año pasado, se intervino 
con 13 familias que se encontraban en riesgo frente al delito de la trata de personas. 
 














La totalidad de las personas encuestas son mujeres, ya que todas son cabezas de hogar y por lo 
tanto son las responsables de la educación y cuidado de sus hijos e hijas. 








Pregunta 2.-  
 
 
El 69% de las personas encuestadas contestaron que escuchan la radio todos los días de la semana, 
mientras que el 23% informó que escucha tres días a la semana, lo que deja un 8% que la escucha 
una vez por semana 
 
Pregunta 3.-  
 
 
El 83% de las personas encuestadas refieren escuchar la radio en horario de la mañana, mientras 








En la presente pregunta, misma que brinda la posibilidad de escoger varias opciones, se obtuvieron 
26 distintas respuestas que reflejan los siguientes resultados: El 35% informa que escucha la radio 
porque le atraen los tema de interés general, el 31% por la música, el 19% por la carga de humor 
que ella le comparte y por último el 15% la escucha por las noticias que difunde este medio. 
 
Pregunta 5.-  
 
 
En la presente pregunta el 100% de las personas encuestadas respondió positivamente, frente a la 





Pregunta 6.-   
 
 
El 14% de las personas encuestadas contestó que le interesaría escuchar temas referentes a sus 
derechos laborales, el 53% refiere que su interés es conocer sobre los derechos de niños, niñas y 
adolescentes, dejando un 33% que prefiere escuchar sobre Derechos Humanos en general. 
 
Pregunta 7.-  
 
 
En la presente pregunta, direccionada al tema de participación en el programa, el 54% de las 
personas encuestadas refieren interesarse en ser parte de un segmento mientras que el 46% 








Del resultado conseguido en la pregunta anterior, se obtiene en la pregunta actual que el 57% 
quisiera participar vía telefónica, mientras que el restante 43% prefiere desear hacerlo por medio 
del apoyo en reportajes radiales. 
 




En un mundo cambiante y lleno de nuevos procesos en el desarrollo de los seres humanos, existen 
y se sostienen prácticas que van en contra de los derechos más básicos de todos y todas.  El delito 
de trata de personas con fines de explotación laboral y mendicidad es uno de esos y es una realidad 
creciente en la mayoría de países a nivel mundial, ya que éste delito se vale de las situaciones de 




La trata de personas constituye; desde una visión general, en una grave violación a los Derechos 
Humanos. Actualmente se la conoce también como “forma contemporánea de esclavitud”, ya que 
al igual que en tiempos pasados, las personas que caen en estas de redes delincuenciales 
organizadas, son explotadas y vulneradas de distintas formas y con fines distintos. 
 
La trata de personas implica tres momentos, en los que la o las víctimas entran en un sistema 
cubierto de violencia y estos son: 
 
La acción.- Es la captación, traslado, entrega o retención de un ser humano 
 
Medios.- Son la utilización de amenazas, uso de la fuerza o otras formas de abuso de poder 
 
Fin o propósito.- Explotación de la persona 
 
Dentro de los fines que presenta la trata de personas, existen fines tales como: Explotación sexual, 
servidumbre, comercialización de órganos, fluidos, tejidos y células, fines delictivos, matrimonio 
servil, reclutamiento para conflictos armados, tenencia ilegal y por último; pero no menos real, la 
trata de personas con fines de explotación laboral y mendicidad. 
 
Según información de la Oficina de la Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito - UNOCD, “se 
estima en 2,5 millones el número de personas víctimas de la trata. Sin embargo, se calcula que por 
cada víctima de la trata de personas identificada existen 20 más sin identificar” (Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en línea, https://www.unodc.org/documents/lpo-
brazil//sobre-unodc/Fact_Sheet_Dados_Trafico_de_Pessoas_geral_ESP.pdf).  La presencia de 
estos datos son alarmantes, sin tomar en cuenta la gran cantidad de dinero que mueve este delito, ya 
que estas redes de tratantes se vinculan con otros delitos, como el narcotráfico o el lavado de 
activos confundiendo los ingresos de mercados lícitos con el resultados de los ilícitos, lo que ha 
llevado a la trata de  personas a colocarse en el tercer delito a nivel mundial con más réditos hacia 
los y las beneficiarios, según el Ministerio del Interior del Ecuador. 
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La trata de persona es un delito altamente lucrativo, porque este cosifica al ser humano y lo 
convierte en mercancía que puede ser vendida, subastada o prestada sin importar fronteras o 
gobiernos, lo que deja como resultado un alto porcentaje de víctimas de nivel mundial, y que según 
un reporte global elaborado por la UNODC en el 2009 “se calcula que las 2 terceras partes de las 
victimas detectadas por las autoridades son mujeres, el 79% de ellas sometidas a explotación 
sexual seguido por un 18% de casos con fines de explotación laboral, trabajos o servicios 




La explotación laboral es una de las formas, en las que se presenta la trata, convirtiéndose en una 
preocupación para los países que buscan detener estas prácticas que van en contra de los derechos 
de las personas y que se pueden desplegar tras varios rostros, todos ellos cargados de engaños. La 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2012), en línea, expone: 
  
El trabajo forzoso, a veces también llamado trata laboral, abarca toda la gama de 
actividades –reclutamiento, albergue, transporte, provisión u obtención– involucradas 
cuando una persona usa la fuerza o amenazas físicas, la coacción psicológica, el abuso del 
proceso legal, el engaño u otros medios coercitivos para obligar a alguien a trabajar. Una 
vez que el trabajo de la persona se explota por estos medios, el consentimiento previo de la 
persona o su intento por conseguir empleo con el tratante ya no viene al caso. Los 
migrantes son especialmente vulnerables a esta forma de trata de seres humanos, pero las 
personas también pueden ser obligadas a trabajar en su propio país. Las jóvenes o mujeres 
obligadas a trabajos forzosos o por deuda, especialmente las que se encuentran en 





Siguiendo con las formas de explotación, nos detenemos en la trata de personas con fines de 
mendicidad, otra manifestación de la trata que encierra abusos e imágenes de personas pidiendo 
dinero en las calles. Esta forma de explotación, recluta especialmente a niños, niñas, mujeres con 
bebés, ancianos o personas con capacidades especiales con el fin de generar una suerte de 
sentimentalismo, lo cual produce ganancias económicas para él o la explotadora.  
 
Ecuador actualmente, es parte de los países que hacen esfuerzos en la lucha contra este delito, ya 
que los flujos migratorios y la alta movilidad humana tanto interna como externa, han logrado que 
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pase de ser un país emisor de trabajadores y trabajadoras, a un país receptor de seres humanos que 
buscan la construcción de un futuro distinto del que podrían tener en cada uno de sus países de 
origen.  
 
Las condiciones políticas, sociales y económicas, entre otras son causas que producen la 
emigración, inmigración, tránsito y retorno en nuestro país, lo que da paso a la creación de redes 
delincuenciales que se alimentan de la vulnerabilidad de las personas que se encuentran en 
búsqueda de un mejor presente y futuro. 
 
Sabiendo sobre la necesidad de contar con respuestas concretas, el Estado Ecuatoriano, busca por 
medio de sus Ministerios, o de manera indirecta por medio de las ONG, dar respuestas a los casos 
de trata de personas que se presenten en su territorio, buscando de este modo cumplir con 
obligaciones y compromisos de orden nacional e internacional basados en las firmas y 
ratificaciones de convenciones que buscan eliminar este delito. 
 
En la actual Constitución ecuatoriana, elaborada en el 2008, se consagra; en el artículo N°66, el 
derecho a la integridad personal, a la libertad y no ser explotados y explotadas bajo ninguna 
circunstancia lo que provoca la creación de mecanismos de prevención, protección y atención a 
poblaciones en riesgo o para aquellos que ya han caídos en estas redes de trata. 
 
Tras la actualización del Plan Nacional Contra la Trata de Personas, elaborado en el 2012, el 
Ministerio del Interior del Ecuador y la Subsecretaría de Garantías Democráticas, a través de la 
Unidad contra de la Trata de Personas y el Tráfico ilícito de Migrantes coordina la ejecución del 
mismo, que como parte de sus ejes de acción expone como primer punto a la prevención y 
promoción de información que trabajada bajo un enfoque de Derechos humanos, coadyuve en la 
lucha contra este delito. 
 
Dentro de esta coyuntura nace Fundación Alas de Colibrí, organización sin fines de lucro que tiene 
como fin “Promover el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos a través de planes, programas 
y proyectos sociales  ejecutados por la Fundación y que sean dirigidos a personas en situación de 
vulnerabilidad”(Fundación Alas de Colibrí, 2012, p 4)y que trabaja con la prevención y promoción 
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de derechos como herramientas que, al construirse en el marco de la comunicación, ofrecen varias 
maneras de poner al servicio de los y las demás información que a un corto o largo plazo servirán 
como un potencial catalizador de la eliminación de delitos que se enraízan en la vulnerabilidad de 
poblaciones que por varios motivos no han tenido acceso a información oportuna, clara y amigable. 
 
Fundación Alas de Colibrí entiende a la comunicación como un movilizador de acciones en la 
sociedad, que busca visibilizar y prevenir la trata de personas con fines de explotación laboral y 
mendicidad, problemática que en la actualidad no es del todo manejada y entendida por la gran 
mayoría de la población. 
 
Fundación Alas de Colibrí, propone potencializar el ámbito comunicacional enfocado en un trabajo 
de prevención que brinde a las personas instrumentos que le permitan reconocer y actuar frente a 
este delito.  
 
Reconocer y actuar frente a este delito conlleva repensar conceptos y cuestionar formas de hacer 
comunicación dando paso a una visión mucha más amplia, integradora, respetuosa y sobretodo 
funcional al crear propuestas comunicativas que aporten y contribuyan en la creación de una 
ciudadanía prevenida, por lo que Fundación Alas de Colibrí y su equipo profesional, se presentan 
como plataforma institucional sobre la que se propone un programa radial trabajado desde la 
experiencia y trabajo directo con poblaciones que han pasado o se encuentran en riesgo de caer en 
redes de trata de personas  
 
Bajo esta necesidad de potencializar la experiencia del equipo humano de la Fundación Alas de 
Colibrí, y enmarcarla en un producto comunicacional que vaya dirigido a poblaciones en riesgo, se 
ubica a la radio como el medio de comunicación preciso, ya que el mismo ofrece ventajas y altas 
posibilidades de crear y ejecutar un programa que ofrezca información, entretenimiento, 
prevención y participación.  
 
La radio, como parte del mundo mediático aporta en la construcción de espacios en lo que la cabina 
sea fuente de productos comunicativos enfocados en una prevención real, directa y masiva que abra 
caminos a voces e historias tradicionalmente no escuchadas “ Porque deseamos que esas tantas 
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voces sean escuchadas, porque tiene el derecho se serlo y porque creemos que es el comienzo de 
una etapa que puede construir el cambio de la comunidad, desde la toma de conciencia de sus 
necesidades, anhelos y sueños, hasta su traducción en acción participativa”( Schujer S, Schujer 
M, 1999, 9 p) 
 
La radio es indispensable en la búsqueda de puentes emocionales con una audiencia, misma que es 
la llamada a replicar la información escuchada y transformarla en acciones de prevención. Lograr 
que las problemáticas, propuestas, necesidades, miedos y alegrías de poblaciones tradicionalmente 
no escuchadas, se vuelvan parte del cotidiano de las personas, es lograr que todos y todas seamos 
parte activa y participativa de una sociedad en la que los medios de comunicación se coloquen al 
servicio de la ciudadanía transformándose en entes mediadores. 
 
3.3.2 Nombre del programa 
 




Presentar una propuesta de producción de una radiorevista, trabajada desde la experiencia y con el 
contingente profesional y humano de la Fundación Alas de Colibrí; con un enfoque de Derechos 
Humanos y que difunda información para prevenir el delito de trata de personas y que, además, 
aporte en la construcción de una ciudadanía activa y participativa. 
 
3.3.4 Horario de transmisión  
 
Dependerá de los horarios de la emisora que acoja la propuesta, pero se solicitará ubicarla en un 





3.3.5.- Emisiones  
 
La radiorevista “Derechos al Aire” será transmitida en vivo, pero no se dejará de lado la posibilidad 
de realizar programas pregrabados. 
 
3.3.6.- Público prioritario 
 
Personas adultas, con especial énfasis en poblaciones de sectores con alta presencia de trabajo 
informal de la ciudad de Quito 
 
Segmentación edad: 25 – 35 años 
 
Segmentación geográfica: Zona rural y urbana de la ciudad de Quito. 
 
Segmentación demográfica: Poblaciones en riesgo de caer en redes de trata de personas con fines 
de explotación laboral y mendicidad de la ciudad de Quito 
 




Una vez a la semana al aire.  
 
Se mantendrán; abiertos y activos, canales de comunicación digitales los 7 días de la semana en 




Con el fin de lograr material para la emisión semanal, se trabajará en la construcción de audios con 
notas periodísticas con dirigentes, dirigentas, grupos musicales, de micro emprendimientos, etc., de 
los distintos barrios a los que lleguemos. 
 
3.3.8.- Tiempo de emisión 
 
Una hora – 60 minutos 
 
3.3.9 Tipo de programa 
 
 Radiorevista  
 
3.3.10  Personajes extras  
 
Se crearán dos personajes ficticios, un colibrí y una colibrí, que se invitarán esporádicamente, y 
serán los encargados de inyectar en el programa alegría y humor, ya que cada uno tendrá sus 
propias características y buscarán conectarse de manera distinta con la audiencia. 
 
3.3.11.- Ejes temáticos 
 
La radiorevista “Derechos al Aire” es una propuesta que propende la prevención y participación de 
poblaciones en situación de riesgo frente al delito de trata de personas con especial énfasis en 
explotación laboral y mendicidad, transversalizando el enfoque de Derechos Humanos a lo largo 
del programa, buscando y promoviendo así el conocimiento de los mismos. 
  
Con el fin de mantener y crear un nexo con el trabajo que realiza Fundación Alas de Colibrí (ACF), 
institución sin fines de lucro que es base de este proyecto, se trabajarán propuestas de participación 
que integren a las poblaciones que atiende el equipo de profesionales de la ACF, siempre con la 
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mirada abierta hacia otros sectores, tales como a los y las adultos mayores y migrantes que también 
se encuentren en riesgo y que por ende son dignos de atención y protección. 
 
En cuanto a la prevención, se utilizarán y construirán, por parte del equipo de producción invitados 
e invitadas, dramatizados que brinden  información sobre lugares de denuncia y formas de 
protección social y familiar frente a la  trata de personas. El ámbito de la prevención será 
fuertemente trabajado, teniendo presente que ninguna persona está exenta de caer en las trampas de 
los o las tratantes “todas las personas son potenciales víctimas del delito de trata; niños, niñas, 
adolescentes, mujeres u hombres jóvenes, adultos o adultos mayores; con sin nivel educativo, de 
cualquier etnia, sin alguna característica  determinada” (Servicio Jesuita a Refugiados y 
Migrantes, 2012, p.5) 
  
La prevención será un campo amplio en el que se manejarán distintos géneros radiales tales como 
el dramático y el informativo, con sus correspondientes formatos lo que permite la inclusión de 
espacios teatrales, entrevistas, panales o debates según las necesidades de cada uno de los 
segmentos. 
 
Para la selección, manejo y planificación de las temáticas de las distintas salidas al aire de la 
radiorevista “Derechos al Aire”, se utilizará un listado de fechas emblemáticas tanto a nivel local 
como internacional, las que permitan un recorrido tanto temporal como histórico de los avances 
que la humanidad ha logrado en su transitar por la lucha en el respeto de sus Derechos Humanos. 
 
Como parte indispensable del programa se utilizarán recursos radiofónicos que atraigan a distintos 
públicos tales concursos, juegos, adivinanzas, cuentos y otros que se puedan reforzar y mejorar con 
el transcurso del tiempo. 
 
La música; como elemento clave, se fusionará con el programa ya que la misma permitirá abrir 
campos de participación con las poblaciones con y para las que “Derechos al Aire” dedicará sus 
esfuerzos, teniendo también en cuenta que la música acompañará el desarrollo de la producción 





La propuesta de radiorevista “Derechos al Aire” es un programa, parte de una serie de acciones que 
realizan los y las profesionales de Fundación Alas de Colibrí, en el marco de la promoción de 
Derechos Humanos y  prevención del delito de trata de personas con fines de explotación laboral y 
mendicidad, por lo que toda su construcción se basa en recordar la importancia de la libertad como 
eje para el desarrollo de todos y todas quienes se desarrollan en una sociedad. 
 
Al ser el colibrí la imagen representativa de la Fundación, esta será trabajada como la plataforma 
en la elaboración de la segmentación del programa. El colibrí, es un ave reconocida como uno de 
los animales que bajo ningún concepto pueden permanecer en cautiverio, ya que por su naturaleza, 
agilidad y rapidez, su libertad es indispensable para vivir. 
SEGMENTOS 
1 Colibriando 
Espacio en el que se difundirán  noticias nacionales e internacionales de interés general, 
acciones, actividades, eventos, programas, conciertos, etc., realizados por instituciones 
del Estado, gobierno local, organizaciones de sociedad civil, organismo internacionales, y 
otros que promuevan el conocimiento sobre Derechos Humanos y que tentativamente se 
conviertan en semillero de  participación de la audiencia en nuevos proyectos en cada uno 
de sus barrios. 
2 Quindemanía   
Espacio en el que se trabajará el tema de la semana con apoyo de un o una invitada 
especial, especialista en la temática a tratarse. 
3 Empleos al vuelo 
Espacio en el que se creará una bolsa de empleo radial, en la que se difundirán plazas 
laborales enviadas por empresas aliadas y de páginas web de anuncios de empleos. 
Adicional a esto se comunicarán y recordarán sobre derechos y responsabilidades 
laborales.  
4 Participando – ando 
Espacio en el que se difundirá, por medio de entrevistas en cabina o pregrabadas, 
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iniciativas, proyectos o programas que se realicen en los barrios de la audiencia del 
programa.  
 
3.3.13.- Participación de la audiencia 
 
Se mantendrán continuamente activos los siguientes canales: Vía telefónica, facebook, twitter, 
blog, página web de Fundación Alas de Colibrí y página web de la emisora 
 
3.3.14.- Responsabilidades del equipo de producción 
 
El trabajo que se requiera en la construcción semanal del programa “Derechos al Aire” será 
asumido con responsabilidad y compromiso por parte del equipo de profesionales que componen 
todas las áreas de Fundación Alas de Colibrí, lo que  brindará una amplia gama de posibilidades en 
cuento a la investigación y presentación de los resultados. “Los integrantes de un equipo siempre 
usan la misma camiseta, así se identifican y se reconocen. Lo mismo ocurre con quienes se 
enfrentan al reto de hacer radio: deben funcionar  como un equipo, trabajar juntos para obtener 
un buen resultado que beneficie a  todos” (Schujer S, Schujer M, 1999, 162 p) 
 
El equipo se responsabiliza de: Investigación previa de cada uno de los temas, preparación de los 
programas, producción de dramatizados, elaboración y administración del blog, administración y 
actualización constante de redes sociales. 
 
3.3.15.- Estructura tentativa de radiorevista “Derechos al Aire” 
 
Característica inicial  o entrada característica del  programa (30 seg.) 
Saludo e introducción al segmento Colibriando (1 minuto)  
Música que hace referencia al tema a tratarse (3 minutos)  
Desarrollo del segmento Colibriando (8 minutos) 
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Música (3 minutos)  
Introducción al segmento Quindemanía (1 minuto) 
Desarrollo del segmento Quindemanía (8 minutos) 
Música (3 minutos)  
Introducción al segmento Empleos al vuelo (1 minuto) 
Desarrollo del segmento Empleos al vuelo (8 minutos) 
Música (3 minutos)  
Introducción al segmento Participando- ando (1 minuto) 
Desarrollo del segmento Participando- ando (8 minutos) 
Despedida: Una rápida conclusión general del tema tratado (1 minuto) 
Característica Final (30 segundos)  
 
En todos los segmentos se mantendrán abiertas las líneas telefónicas y los canales de redes sociales 
con el fin de responder y compartir los mensajes enviados por la audiencia. 
 
3.3.16.- Requerimientos técnicos 
 
Estudio de Grabación 
 
Una computadora con internet 
 
Material de oficina  
 




ESTA PROPUESTA NO INCLUYE:  
 
Radiorevista “Derechos al Aire” al ser una propuesta que nace desde las necesidades vividas, vistas 
y entendidas desde Fundación Alas de Colibrí, es necesario el apoyo de especialistas en los 
campos, más técnicos. 





















 La trata de personas es un delito no conocido, reconocido, denunciado y por lo tanto no 
visibilizado en Quito por lo que su tratamiento se convierte en un trabajo que debe ser articulado 
desde los varios componentes que lo conforman incluyendo aquí a la desinformación o a la escasa 
presencia de la misma como uno de las bases sobre la que se cimenta esta realidad,  
 Al no contar con los suficientes caminos para obtener información,  la comunicación enfocada 
como un servicio a la comunidad, es la responsable de crear puentes para transmitir  datos  claros  y 
oportunos con el fin de generan relaciones emocionales e inteligibles sostenidas en la utilización de 
un lenguaje que permita la construcción de redes de conocimiento  funcionales encaminadas en pos 
de una mejora social que no solo contribuya  en el desarrollo de aspectos físicos y visibles, sino  
que enriquezcan el intercambio de memorias que posibiliten articular y sostener procesos de 
reconocimiento entre personas, sectores, comunidades, etc. que compartan aspectos, diferencias y 
necesidades comunes cuestionando; por medio de la  presencia de la comunicación, la 
invisibilización que sufren algunos sectores sociales inmersos en procesos de vulneración de 
derechos. 
 
La construcción de discursos por medio de la palabra y transmisión de la misma crea caminos de 
sociabilización, producción y reproducción de nuevos conocimientos ampliando de este modo las 
posibilidades de mejoramiento de la calidad de vida de las personas. El paso transversalizado de la 
comunicación en todas las sociedades, crea cultura, misma que se debería ser encaminada a ser 
parte activa en la potencialización de acciones de defensa de las comunidades, frente a delitos 
como la trata de seres humanos.     
 
Al conocer que la  cultura está  mediada por la  tecnológica, es preciso  provocar cambios en la 
forma de hacer y vivir esa cultura. Los medios de comunicación masiva implantan nuevas maneras 
de relacionamiento y expresión entre las personas, lo cual trabajado desde un aspecto  más humano, 
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daría como resultado  la cimentación de una cultura de respeto hacia los derechos de cada una de 
las personas que componen la sociedad.   
 
Tras comprender la importancia de los medios de comunicación en la evolución del mundo, se 
abstrae  que la radio es  un medio privilegiado en procesos de  transmisión masiva y directa de 
información, ya que la misma transforma a la comunicación en palabras audibles que 
permanentemente crean imaginarios que promueven sensaciones, emociones y cambios  en quienes 
la escuchan.  El poder de la radio brinda un espacio de transformación de lo cotidiano,  que 
comparte y socializa lo común, lo que nos vuelve semejantes, abriendo  así un camino a las voces 
no escuchadas,  historias ocultas  y a las realidades invisibilizadas. 
 
Al fusionar las ventajas de la radio con una radiorevista de difusión masiva de información sobre 
Derechos Humanos, se potencializarán las posibilidades de sostener un sistema social basado en el 
respeto hacia las otras personas con el fin de conseguir una sociedad pensada bajo un enfoque de 
equidad y justicia. 
 
La radio brinda amplias posibilidades de constituirse como un catalizador de reacciones frente a 
posibles vulneraciones de Derechos Humanos, ya que su relación con los y las radioescuchas se 
funde con lo mental y emocional, formando así un vínculo que permite la creación de propuestas 
que aprovechen esta posición en pro de la búsqueda de beneficios directos a quienes poseen 
necesidad de información clara, amigable y oportuna. 
 
La propuesta de la radiorevista “Derechos al Aire”  es, bajo los resultados obtenidos en las 
encuestas,   una herramienta comunicativa que aportará en la creación una cultura de prevención 
frente al delito de trata de personas con fines de explotación laboral y mendicidad; promoviendo a 
través de la misma procesos de sensibilización que generen  la participación activa de las personas; 
parte de sectores  vulnerables, convirtiéndose en un motor indispensable que llevará a la 
comunicación a colocarse al servicio de quienes la necesitan, volcando todo su potencial 
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GUIÓN DE DEMO 
NOMBRE DEL PROGRAMA: 
 








 Empleos al vuelo 
 Participando – ando 
 







1 FADE IN 
CORTINA DE 
ENTRADA 





2 LOCUTORA 1: Hola amigos y amigas, bienvenidas a su  10 
segundos 
00:00:20 
3  programa    “Derechos al Aire”,   
4  radiorevista que nos invita conocer y   
5  promover nuestros derechos humanos.   
6  Soy Jeaneth   
7 LOCUTOR 2: Y yo, Fabián Herrera. 10 
segundos 
00:00:30 
8  Quienes como parte de Fundación Alas   
9  de Colibrí, institución gracias a la que   
10  llega este programa,   les hacemos llegar   
11  un gran abrazo   





13  “Derechos al Aire”, ser parte de sus   
14  mañanas y que nos permitan compartir   
15  con ustedes esta hora de información   
16  humor y música.   
17 LOCUTOR 2: Iniciamos nuestro primer segmento,   10 
segundos 
00:00:50 
18  “Colibriando” con noticias e   
19  información , pero no sin antes   
20   recordarles que   
21  todos y todas somos como un Colibrí   
22  libres y siempre en movimiento.     
23  Iniciamos!!!   





Música y apertura representativa del 




25 LOCUTOR 1 Lectura de 4 noticias  2 minutos  00:03:00 









27 LOCUTORA 1: Después de conocer  noticias y  10 
segundos 
00:03:20 
28  Otras actividades que podemos realizar    
29  este fin de semana, les dejamos con    
30  música. A esta hora de la mañana nos   
31  vendría bien un buen movimiento    
32  corporal y qué mejor compañía para eso    
33  que una buena canción?   





35 MÚSICA  Pista 2 minuto 00:0: 






37 CORTINA DE 
ENTRADA 
“QUINDEMANÍA” 
   
38 LOCUTOR 2 Gracias por seguir con “ Derechos al 15 
segundos 
00: 
39  Aire” y para no perder esa energía que   
40  logramos moviéndonos al ritmo de la    
41  música, iniciaremos con nuestro   
42  segmento “ Quindemanía” en el que el    
43  que el día de hoy , nos acompañará   
44  una invitada que viene desde el   
45  Ministerio de Justicia, Derechos    
46  Humanos y Cultos del Ecuador.   
47  Sin más, démosle un afectuosa    
48  bienvenida a nuestra invitada   
49 LOCUTORA 1 Demos una cordial bienvenida a Lilia  15 
segundos 
00: 
50  Granja , coordinadora del área de    
51  transversalización  de derechos del     
52  Ministerio de Justicia, quien viene   
53  A compartir con todos y todas , una    
54  invitación para este fin de semana   
55 FADE IN 
CORTINA DE 
ENTRADA 
Pista 1  10 
segundos 
00: 





57 LOCUTOR 2 Nuevamente agradeciendo a Lilia 7 
 segundos 
00: 
58  por la invitación y de seguro estaremos   
59  ahí apoyando estas iniciativas.   
60 LOCUTORA 1 Y ahora, para las persona que están en    
61  busca de un empleo, iniciamos con    
62  nuestro segmento : “ empleos al vuelo”   




 “ EMPLEOS AL  
VUELO” 
Música y apertura  representativa del 
segmento 




64 LOCUTOR 2 Lectura de empleos 50 
segundos 
00: 
65 LOCUTORA 1 Si usted está interesado en algunos  10 
segundos 
00: 
66  de los empleos, y no lograron tomar los    
67  datos, llámennos y la radio  al 5553342    
68  y encantados les daremos mayor    
69  información   
70 LOCUTOR 2 Ahora y para irnos despidiendo por hoy 10 
segundos 
00: 
71  les dejamos con música, para que se   
72  vayan animando a las actividades que    
73  les contaremos en nuestro próximo y    
74  último segmento. Ya volvemos!!   
75 MÚSICA  Pista 4 Minuto 00: 















77 LOCUTORA 1 Y ahora es un gusto para nosotros 10 
segundos 
00: 
78  compartir con ustedes las actividades     
79  en las que ustedes pueden participar    
80  este fin de semana. Iniciamos con    
81  “participando ando”   
82 LOCUTOR 2 Lectura de 3 actividades culturales  1 
 Minuto  
00: 
83 LOCUTORA 1   Hemos llegado al fin y nuestro programa  05 
segundos 
00: 
84  Nos despedimos , agradeciéndoles   
85  su sintonía y recordándoles que el     
86  respeto de sus derechos empieza    
87  cuando ustedes los conocen.   
88 LOCUTOR 2 Hasta la próxima semana 02 
segundos 
00:0 
89 FADE IN 
CORTINA DE 
SALIDA 
Música representativa del programa 
Pista 1 
10 
segundos 
00: 
 
 
 
 
 
 
 
